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POVZETEK 
Naslov: Status Palestine kot države opazovalke v Organizaciji združenih narodov 
Avtorica: Ema Kondić 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
Palestinski predsednik Mahmoud Abbas je v začetku leta 2011 zaprosil za polno članstvo 
Palestine v Organizaciji združenih narodov (OZN). Varnostni svet članstva Palestini ni 
odobril, zato je sledila prošnja za odobritev statusa države opazovalke. Z resolucijo Generalne 
Skupščine OZN 67/19 so dne 29. novembra 2012 Palestini odobrili status države opazovalke.  
Ta status je Palestini prinesel pravico do sodelovanja na sejah Generalne skupščine OZN, do 
vzpostavitve predstavništva v New Yorku, Ženevi in na Dunaju ter pravico postati članica 
specializiranih agencij OZN ter pogodbenica vseh mednarodnih pogodb, kjer je Generalni 
sekretar OZN depozitar.  
Magistrska naloga analizira pravne posledice spremembe statusa Palestine v OZN. Za lažje 
razumevanje najprej predstavim pot Palestine do statusa države opazovalke v OZN. Nato 
kratko analiziram ali je palestinska zakonodajna ureditev v skladu z nekaterimi 
najpomembnejšimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je Palestina ratificirala. V zaključku pa 
raziščem kako sodeluje v Generalni skupščini ter nekaterih specializiranih agencijah OZN, 
kjer ima položaj članice ali opazovalke. 
 
Ključne besede: Palestina, palestinsko-izraelski spor, država opazovalka v OZN, članstvo v 
OZN. 
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ABSTRACT 
Title: The status of Palestine as an observer state in the United Nations 
Author: Ema Kondić 
Mentor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
The Palestinian president Mahmoud Abbasa had in the beginning of the year 2011 requested 
for full membership of Palestine in the United Nations (UN). The Security Council did not 
approve membership of Palestine, therefore a request for granting a status of an observer state 
followed. With the Resolution 67/19 from the 29th of November 2012 the General Assembly 
approved Palestine the status of observer state. 
This status brought Palestine the right to participate in the meetings of the General Assembly, 
to establish a Permanent Mission in New York, Geneva and Vienna, and the right to become a 
member of specialized agencies of UN and party to all international treaties, where the 
Secretary-General is depositary. 
My Master thesis analyses the legal consequences of the change in status of Palestine in the 
UN. For better understanding of the topic, I first introduce Palestine’s road to the status of 
observer state in the UN. Then I briefly analyse, if the Palestinian Law is in consistency with 
some of the most important international treaties to which Palestine ratified. In conclusion, I 
research the participation of Palestine in the General Assembly and in some specialized 
agencies, where Palestine holds status of member or observer. 
 
Key words: Palestine, the Palestinian-Israeli conflict, observer state in UN, membership in 
UN. 
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DKPMP Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb 
EFTA  Evropsko združenje za prosto trgovino 
(European Free Trade Association) 
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(et alii) 
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(Greater Arab Free Trade Area)   
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  (General Agreement on Tariffs and Trade) 
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(International Atomic Energy Agency) 
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(International Telecommunication Union) 
MERCOSUR Skupni trg južnoameriških držav  
(Mercado Común del Sur) 
MHP  mednarodno humanitarno pravo 
MPDPP Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
MPESKP   Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah  
op. cit.  navedeno delo  
(opere citato) 
OSEKP Odbor za socialne, ekonomske in kulturne pravice 
oz.  oziroma 
OZN   Organizacija združenih narodov  
PLO  Palestinska osvobodilna organizacija 
(Palestine Liberation Organization) 
PNC  Palestinski nacionalni svet 
  (Palestine National Council) 
str.    stran 
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UNHCR   Visoki komisariat ZN za begunce   
(United Nations High Commissioner for Refugees) 
UNESCO Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ) 
UNWTO Svetovna turistična organizacija 
(United Nations World Tourism Organization) 
UPU  Svetovna poštna zveza  
(Universal Postal Union) 
VS    Varnostni svet Organizacije združenih narodov 
WIPO  Svetovna organizacija za intelektualno lastnino  
(World Intellectual Property Organization) 
WHO   Svetovna zdravstvena organizacija  
(World Health Organization) 
WTO  Svetovna trgovinska organizacija  
(World Trade Organization) 
ZDA    Združene države Amerike 
ZDR  Zakon o delovnih razmerjih  
ŽK  Ženevske konvencije iz leta 19491  
ŽK IV  Četrta ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno 
  
                                                          
1 Ženevske konvencije iz leta 1949 sestavljajo: Prva ženevska konvencija za izboljšanje položaja ranjencev in 
bolnikov oboroženih sil v vojni, Druga ženevska konvencija za izboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in 
brodolomcev oboroženih sil na morju, Tretja ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki, Četrta ženevska 
konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno. 
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1. UVOD 
 
''Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace....'' 
John Lennon2  
 
Palestinska osvobodilna organizacija (Palestine Liberation Organization - PLO), ki je bila 
ustanovljena z namenom predstavljati vse Palestince leta 1964,3 je v začetku leta 2011 
zaprosila za polno članstvo v Organizaciji združenih narodov (OZN), vendar njihov predlog 
ni dobil zadostne podpore v Varnostnem svetu (VS). Stalni odbor VS za sprejem novih članic 
po številnih razpravah namreč ni zmogel podati enotnega priporočila. Generalna skupščina 
(GS) pa lahko sprejme novo članico medse le na priporočilo VS.4 Posledično je PLO 
zaprosila GS za odobritev statusa države opazovalke.5 PLO je bil pred tem že 22. novembra 
1974 z resolucijo GS 3237 odobren status opazovalke. Ta status ji je dajal pravico do 
                                                          
2 J. Lennon, Imagine; dostopno na: http://www.metrolyrics.com/imagine-lyrics-john-lennon.html (obiskano: 
1.12.2016). 
3 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, Palestine Liberation 
Organization; dostopno na: http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/ 
(obiskano. 15.6.2016). 
4 Povzeto po: Š. Kuhar, Obravnava palestinskega vprašanja v Generalni skupščini Organizacije združenih 
narodov, magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2016), str. 64-65. Več o tem: drugi odstavek 
4. člena UL OZN in svetovalno mnenje ICJ z dne 28.5.1948. 
5 Povzeto po: M. Qafisheh, Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical Implications, 
Cambridge Scholars Publishing (2013), str. 1. 
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sodelovanja na sejah GS.6 Z resolucijo GS 67/19 dne 29. novembra 20127 pa je GS Palestini 
spremenila status v državo opazovalko.8   
Za razumevanje položaja Palestine v OZN je treba poznati njeno zgodovino. Beseda Palestina 
je izpeljanka iz arabske besede ''Plesheth'', ki pomeni preseljevanje.9 Pod Otomanskim 
cesarstvom (1517-1917) je bil izraz Palestina uporabljen za območje južne Sirije. Po prvi 
svetovni vojni se je ime Palestina nanašalo na ozemlje, ki je bilo pod nadzorom Velike 
Britanije: to ozemlje je vključevalo današnjo Palestino, Izrael in Jordanijo.10 Leta 1917 je 
Velika Britanija sprejela Balfourjevo deklaracijo, s katero je dovolila naselitev judov na 
območje palestinskega ozemlja.11 Takrat je bilo v Palestini naseljenih le 50.000 judov. Do leta 
1947, ko je Izrael razglasil svojo neodvisnost, se je populacija judov zvišala že na 600.000. 
Judje so do takrat vzpostavili svoje vladne institucije, kar je povzročilo upore s strani 
Palestincev.12  
Pred osamosvojitvijo Izraela je GS 29. novembra 1947 sprejela resolucijo 181 (III), s katero je 
predlagala razdelitev območja pod nadzorom Velike Britanije na dve državi: arabsko in 
judovsko, s tem da bi za mesto Jeruzalem vzpostavili poseben režim.13 S to razdelitvijo se je 
judovsko prebivalstvo strinjalo, arabsko ne. Tako je bila leta 1948 z deklaracijo o 
                                                          
6 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York: Status of Palestine; 
dostopno na: http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/ (obiskano: 16.6.2016). 
7 Z Resolucijo GS 32/40 B  z dne 2. decembra 1977 je bil 29. november označen kot Svetovni dan solidarnosti s 
palestinskim ljudstvom. Na ta dan so v New Yorku vsako leto organizirani dogodki, ki opozarjajo na stanje v 
Palestini. 
8 J. Vidmar, Does General Assembly Resolution 67/19 Have Any Implications for the Legal Status of Palestine?; 
dostopno na: http://www.ejiltalk.org/does-general-assembly-resolution-6719-have-any-implications-for-the-
legal-status-of-palestine/ (obiskano: 15.1.2017). 
9 Palestine Facts, Early History of Palestine; dostopno na: http://www.palestinefacts.org/pf_early.php 
(obiskano: 21.7.2016). 
10 Jewis virtual Library, Israel: Origins of the Name "Palestine"; dostopno na: 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/palname.html (obiskano: 21.7.2016). 
11 Israel Science and Technology, What is Palestine and Palestinians?; dostopno na:  
http://www.science.co.il/History-Palestine.php (obiskano: 15.6.2016). 
12 Palestinine Facts, The Balfour Declaration; dostopno na: http://www.palestinefacts.org/pf_ww1_balfour.php 
(obiskano: 15.6.2016). 
13 If Americans knew, The Origin of the Palestine-Israel; dostopno na:  
http://www.ifamericansknew.org/history/origin.html (obiskano: 15.6.2016). 
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osamosvojitvi ustanovljena država Izrael,14 ki je leto kasneje z resolucijo GS 273 postala tudi 
članica OZN.15  
Do podpisa premirja leta 194916 je Izrael zasedel 77-odstotkov palestinskega ozemlja in večji 
del Jeruzalema. Junija 1967 je izraelska vojska v šestdnevni vojni proti Egiptu, Jordaniji in 
Siriji nepričakovano bliskovito opravila z nasprotniki in zavzela še preostala palestinska 
območja.17 
Od takrat dalje na tem območju ni miru, saj med Izraelom in Palestino že desetletja potekajo 
spopadi. Izrael je leta 2002 sprejel odločitev o izgradnji ''varnostne ograde'' na območju 
Zahodnega brega, da bi se zaščitil pred terorističnimi napadi.18 Kot je razvidno iz poročila 
Generalnega sekretarja je ''varnostna ograda'' kompleks betonskega zidu, ki je opremljena z 
elektronskimi senzorji in obdana z jarki globokimi štiri metre, ter bodečo žico.19 O izgradnji 
''varnostne ograde'' je leta 2004 odločalo Meddržavno sodišče (International Court of Justice - 
ICJ) 20  in sklenilo, da je Izrael ustanavljal naselbine na okupiranem palestinskem ozemlju v 
nasprotju z mednarodnim pravom in da postavitev zidu ter njegov spremljajoči režim 
ustvarjata fait accompli.21 Zid namreč lahko postane stalen, kar de facto pomeni priključitev 
ozemlja.22 Izrael je svetovalno mnenje ICJ zavrnil, češ da je politično in pristransko, sprejema 
pa sodbo izraelskega vrhovnega sodišča, ki je le devet dni pred razglasitvijo svetovalnega 
mnenja odločilo, da mora Izrael potek zidu le delno spremeniti.23 
                                                          
14 Israel Ministry of Foreign Affairs, Declaration of Establishment of State of Israel; dostopno na: 
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20st
ate%20of%20israel.aspx (obiskano: 24.7.2016). 
15 Israel Ministry of Foreign Affairs, Admission of Israel to the United Nations- General Assembly Resolution 
273; dostopno na: 
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/admission%20of%20israel%20to%
20the%20united%20nations-%20general.aspx (obiskano: 24.7.2016). 
16 Sporazum iz leta  1949, ki je bil podpisan med Izraelom, Egiptom, Libanonom,  Jordanijo in Sirijo je uradno 
končal arabsko-izraelsko vojno iz leta 1948 in vzpostavil območje Zelene črte. 
17 D. Švarc, Štiri desetletja za Zeleno črto, Pravna praksa, 2007, št. 29-30, str. 22. 
18 Povzeto po: M. Bard, West Bank Security Fence: Background & Overview; dostopno na: 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/fence.html (obiskano: 15.1.2017). 
19 Povzeto po: A. Čeh, Mednarodnopravna analiza svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča v Haagu o 
pravnih posledicah gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julij 2004, diplomsko delo, 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2006), str. 15. 
20 Gre za Svetovalno mnenje o izgradnji zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004.  
21 Francosko: "zaključeno dejanje". 
22 M. Zgonec-Rožej, Pravne posledice postavitve zidu na okupiranem palestinskem ozemlju, Pravna praksa, 
2004, št. 32, str. 28. 
23 M. Zgonec-Rožej, Pravne posledice gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju, Pravnik : revija za 
pravno teorijo in prakso, letn. 60, št. 1/3, str. 75. 
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Konec leta 2016 je VS sprejel resolucijo 2334, s katero zahteva ustavitev širjenja izraelskih 
naselbin na palestinskem ozemlju in opozarja, da so te naselbine nezakonite. Gre za resolucijo 
VS, ki prvič po skoraj 8 letih ponovno obravnava izraelsko-palestinski konflikt.24 
 
 
Slika 1: Manjšanje območja Palestine od leta 1947 dalje.25 
 
Že pred spremembo statusa v državo opazovalko je bila 31. oktobra 2011 Palestina sprejeta 
kot država članica v Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO).26  Sprememba 
statusa v državo opazovalko v OZN je Palestini prinesla pravico do sodelovanja na sejah GS, 
do odprtja stalnega predstavništva v New Yorku in pravico postati pogodbenica mednarodnih 
pogodb, kjer je depozitar Generalni sekretar OZN.27 Tako je Palestina do danes postala 
pogodbenica mnogih mednarodnih pogodb. Najpomembnejše med njimi so Mednarodni pakt 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), Mednarodni pakt o državljanskih 
in političnih pravicah (MPDPP), Haaške konvencije iz let 1899 in 1907, Ženevske konvencije 
                                                          
24 Aljazeera, UN Security Council urges end to Israeli settlements; dostopno na: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/passes-resolution-israeli-settlements-161223192709807.html 
(obiskano: 15.1.2017). 
25 Social Text, Palestine; dostopno na: http://socialtextjournal.org/periscope_article/palestine/ (obiskano: 
15.6.2016). 
26 UN News Centre, UNESCO votes to admit Palestine as full member; dostopno na: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40253#.V2pJBLiLTIU (obiskano: 21.6.2016). 
27 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, Status of Palestine; 
dostopno na: http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/ (obiskano: 16.6.2016).  
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iz leta 1949 (ŽK), Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, Dunajska konvencija o 
diplomatskih odnosih (DKDO), Dunajska konvencija o konzularnih odnosih (DKKO) in 
Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (DKPMP).28   
Po spremembi statusa Palestine v državo opazovalko v OZN se je v javnosti razvnela razprava 
o tem, kakšne posledice bo imela ta sprememba. Bo šlo le za simbolno dejanje ali to pomeni 
dejanske pravne učinke? Namen magistrske naloge je odgovoriti prav na to vprašanje, a glede 
na to, da palestinsko-izraelski konflikt še vedno ni rešen, domnevam, da do večjih pravnih 
posledic le ni prišlo. 
  
                                                          
28 Celoten seznam mednarodnih pogodb h katerim je pristopila Palestina je dostopen na: 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=PS (obiskano: 
16.6.2016).  
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2. POT PALESTINE DO STATUSA DRŽAVE OPAZOVALKE 
 
Palestina ima znotraj OZN že od nekdaj poseben status. Decembra 1988 je bila sprejeta 
resolucija GS 43/177, ki je priznala razglasitev države Palestine s strani Palestinskega 
nacionalnega sveta (PNC)29 in določila, da se bo odslej oznaka ''Palestina'' znotraj OZN 
uporabljala za PLO30.31 Že pred tem je 22. novembra 1974 PLO z resolucijo GS 3237 dobila 
status opazovalke.32 Julija 1998 je GS sprejela resolucijo 52/250 o sodelovanju Palestincev pri 
delu OZN. Resolucija je Palestini podelila nekaj dodatnih sodelovalnih pravic, ki so bile v 
preteklosti rezervirane izključno za države članice.33 Treba pa je poudariti, da je v resoluciji 
izrecno zapisano, da Palestina nima pravice voliti in imenovati kandidatov v organe OZN.34 
Že od leta 1948 je Palestina v stalnem konfliktu z Izraelom, zato je 23. septembra 2011 
palestinski predsednik Mahmoud Abbas poslal uradno sporočilo Generalnemu sekretarju 
OZN Ban Ki-moonu, s katerim je zahteval polno članstvo v OZN.35  
O sprejemu v članstvo OZN odloča GS na priporočilo VS. GS odloči o članstvu z 
dvotretjinsko večino.36 Za sprejem priporočila o članstvu v OZN mora v VS glasovati devet 
od petnajstih držav, s tem da nobena od petih držav stalnih članic (Kitajska, Francija, Rusija, 
                                                          
29 PNC je organ odločanja znotraj Palestinske osvobodilne organizacije, ki določa politiko in potrebne 
spremembe znotraj organizacije, ter voli predstavnike drugih organov. Več o tem: Permanent Observer Mission 
of The State of Palestine to the United Nations New York, Palestine Liberation Organization; dostopno 
na:http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/ (obiskano: 16.6.2016) 
30 PLO je bil ustanovljen leta 1964 z namenom predstavljati palestinsko ljudstvo in osvoboditi palestinsko 
ozemlje. (Arabs Create Organization For Recovery of Palestine, New York Times (29 May 1964); dostopno na:  
http://www.nytimes.com/1964/05/29/arabs-create-organization-for-recovery-of-palestine.html?_r=0 
(obiskano: 16.6.2016)).  
31 J.E. Osmanczyk, Encyclopaedia of the United Nations and International Agreements, Routledge (2002), str. 
1741. 
32 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, Status of Palestine; 
dostopno na: http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/ (obiskano: 16.6.2016). 
33 Tako so bile Palestini dane pravice: 
- do sodelovanja pri splošni razpravi na začetku vsakega zasedanja GS, 
- do vpisa na seznam govorcev tudi pri vprašanjih, ki ne zadevajo vprašanj Palestine in Bližnjega vzhoda na 
plenarnih zasedanjih GS, po vpisu zadnje države članice na seznam, 
- podati odgovor, 
- uvrstitve točk na dnevni red glede palestinskih zadev in Bližnjega vzhoda pod pogojem, da to ne bo v 
nasprotju z odločitvijo predsedujočega, 
- do sopredlaganja resolucije oziroma odločitev v zvezi z zadevami Palestine in Bližnjega vzhoda, pri čemer se o 
teh predlogih glasuje le na predlog najmanj ene od držav članic.  
34 Š. Kuhar, op. cit., str. 63-64. 
35 M. Qafisheh, op.cit., str. 1. 
36 Benedetto Conforti, The Law and Practice of the United Nations, Martinus Nijhoff Publishers (2005), str.23 
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Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske,  Združene države Amerike) ne sme 
glasovati proti.37 
Prošnja Palestine za članstvo v OZN ni uspela, saj VS ni mogel sprejeti priporočila, zato je 
palestinski predsednik Abbas zaprosil GS za spremembo statusa v OZN v državo 
opazovalko.38 Ta status je bil odobren z resolucijo GS 67/19 dne 29. novembra 2012, ki je 
bila sprejeta s 138 glasovi za, 9 proti in 41 vzdržanimi.39 Po sprejemu navedene resolucije, se 
je v javnosti izoblikovalo mnenje, da je bila s tem Palestini de facto priznana državnost.40  
  
                                                          
37 Povzeto po: Repertoire of the practice of the Security Council, Provisional Rules of Procedure; dostopno na: 
http://www.un.org/en/sc/repertoire/rules/overview.shtml#rule8 (obiskano: 16.6.2016). 
38 BBC, Q&A: Palestinians' upgraded UN status; dostopno na: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
13701636 (obiskano: 16.6.2016).  
39 Proti so glasovale Kanada, Češka republika, Izrael, Marshallovi otoki, Federativne države Mikronezije, 
Republika Nauru, Republika Palav, Panama in Združene države Amerike. Slovenija je bila med 41 državami, ki so 
se vzdržale glasovanja. 
40 D. Williams, Israel defies UN after vote on Palestine with plans for 3,000 new homes in the West Bank; 
dostopno na: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-defies-un-after-vote-on-
palestine-with-plans-for-3000-new-homes-in-the-west-bank-8372494.html (obiskano: 16.6.2016). 
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3. PRISTOP PALESTINE K MEDNARODNIM POGODBAM 
 
S pridobitvijo statusa države nečlanice je Palestina pridobila različne mednarodnopravne 
pravice. Med drugim lahko sedaj postane pogodbenica mednarodnih pogodb, kjer je 
Generalni sekretar OZN depozitar.41 Tako je do danes postala pogodbenica 33 različnih 
mednarodnih pogodb.42  
 
3.1. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
 
Aprila 2014 je Palestina postala država pogodbenica MPDPP.43 MPDPP zavezuje države 
pogodbenice k zagotavljanju državljanskih in političnih pravic, ki so t.i. prva generacija 
človekovih pravic. MPDPP varuje temeljno pravico človeka do življenja in določa, da nihče 
ne sme biti žrtev mučenja, zasužnjenja, samovoljnih priporov, prisilnega dela ali odvzema 
temeljnih svoboščin (kot so npr. gibanje, izražanje in združevanje).44 
Posebnega pomena v MPDPP je njen 4. člen, ki določa pravila o razveljavitvi (derogaciji) 
obveznosti države, ki se je znašla v položaju, ko izjemna splošna nevarnost ogroža njen 
razvoj.45 Kljub temu pa sledeče pravice ne smejo biti razveljavljene: pravica do življenja, 
pravica ne biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali 
kaznovanju, pravica ne biti zadržan v suženjstvu ali tlačanski odvisnosti, prepoved 
dolžniškega zapora, načelo nullum crimen nulla poena sine lege praevia, pravica do priznanja 
                                                          
41 M. Qafisheh, op.cit., str. 190.  
42 United Nations Treaty Collection, Palestine; dostopno na: 
https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_en (obiskano: 27.4.2017). 
43 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en (obiskano: 
2.7.2016).  
44 Ministrstvo za zunanje zadeve, Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja 
Slovenije; dostopno na: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_po
litiki/mednarodnopravni_dokumenti_s_podrocja_clovekovih_pravic_in_porocanja_slovenije/ (obiskano: 
2.7.2016). 
45 Država lahko razveljavi človekove pravice, če so izpolnjeni naslednji pogoji: izredne razmere morajo biti 
razglašene z uradnim aktom, spoštovati je treba načelo proporcionalnosti ukrepov s potrebami situacije in pri 
tem zagotoviti, da ne pride do drugih kršitev mednarodnega prava ali posledic, ki bi povzročile diskriminacijo na 
podlagi rase, barve, spola, jezika, vere ali socialnega porekla. Države, ki se za tako dejanje odloči, mora po 
generalnem sekretarju OZN nemudoma sporočiti drugim državam pogodbenicam, katere določbe so 
razveljavile in zakaj so to storile. Po enaki poti jim morajo znova sporočiti, ko taka razveljavitev preneha. Več o 
tem: D. Türk, Temelji mednarodnega prava, GV Založba (2015), str. 127. 
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pravne osebnosti in pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi.46 Palestina je že več 
desetletij v vojni, kar se lahko šteje za izredne razmere, a še ni uporabila zgornje določbe. Je 
pa Izrael ob ratifikaciji MPDPP leta 1991 podal izjavo, s katero razveljavlja svoje obveznosti 
v zvezi s pravico posameznika do prostosti in osebne svobode iz 9. člena tega pakta. Izrael je 
navedel, da je bil vse od ustanovitve države žrtev nenehnih groženj in napadov tako zoper 
obstoj države kot tudi zoper življenje in lastnino državljanov.47  
V nadaljevanju bom raziskala, kako so v Palestini uresničene nekatere najpomembnejše 
pravice iz MPDPP. 
3.1.1 Pravica do samoodločbe 
 
MPDPP v 1. členu določa, ''da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe. S to pravico si 
svobodno določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in 
kulturni razvoj.'' Enaka določba je zapisana tudi v 1. členu MPESKP. Uresničenje pravice do 
samoodločbe je nujen pogoj za učinkovito zaščito in spoštovanje posameznikovih človekovih 
pravic.48  Samoodločba, ki ima dandanes naravo splošno priznane pravice erga omnes in ki 
vsem subjektom mednarodnega prava narekuje, da jo spoštujejo, je v mednarodnopravni 
doktrini priznana kot pravica narodov, da se osvobodijo tuje, kolonialne oz. rasistične 
nadvlade.49  
GS OZN je od leta 1974 dalje sprejela že 14 resolucij,50 ki priznavajo pravico do 
samoodločbe palestinskemu narodu, v resolucijah od leta 2000 dalje pa tudi pravico do 
samostojne, neodvisne države Palestina. Enako je na svojih sejah potrdil tudi Svet za 
človekove pravice51 in ICJ, ki je v svetovalnem mnenju o pravnih posledicah izgradnje zidu 
                                                          
46 D. Türk, op. cit., str. 127. 
47 Š. Kuhar, op. cit., str. 12. 
48 S. Joseph, et. al., The International Covenant on Civil and Political rights: Cases, Materials and Commentary, 
Oxford Universtiy Press (2004), str. 141. 
49 F. J.  Doebbler, Human Rights in Palestine: The Right to Self-Determination in Legal and Historical Perspective, 
Beijing Law Review, št. 2 (2001), str.112.  Glej tudi: Š. Kuhar, op. cit, str.7. 
50 Resolucija GS 68/154 z 18. decembra 2013, 65/202 z 21. decembra 2010, 64/150 z 18. decembra 2009, 
62/146 z 18. decembra 2007, 60/146 z 16. decembra 2005, 59/179 z 20. decembra 2004, 56/142 z 19. 
decembra 2001, 55/87 z 4. decembra 2000, 54/152 z 17. decembra 1999, 52/114 z 12. decembra 1997, 51/82 z  
12. decembra 1996, 50/140 z 21. decembra 1995, 49/149 z 23. decembra 1994, 3236 z dne 22. November 1974 
51 Gre za naslednje seje: 18. marca 2008, 20. marca 2009, 19. marca 2010, 21. marca 2011, 19. marca 2012, 24. 
marca 2014, 25. marca 2015. 
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navedlo, da obstoj “palestinskega ljudstva” ni več vprašljiv.52 Palestinsko vprašanje 
samoodločbe je najdalj trajajoč nerešen problem s področja človekovih pravic, ki je bil kadar 
koli na dnevnem redu organov OZN. Predstavlja problem, ki mogoče bolj kot kateri koli drugi 
vzbuja dvom o učinkovitosti mednarodne skupnosti pri zagotavljanju človekovih pravic in 
spoštovanja mednarodnega prava.53 
Da palestinski narod ne more uresničiti pravice do samoodločbe je med drugimi kriv tudi 
neuspeh OZN pri sankcioniranju Izraela. Izrael je bil z resolucijo GS 273 že 11. maja 1949 
sprejet v OZN. Resolucija trdi, da je Izrael miroljubna država, ki sprejema obveznosti iz UL 
OZN. Vse odkar je Izrael država članica OZN uživa vse ugodnosti in privilegije članstva, a ne 
spoštuje mednarodnih obveznosti in krati neodtujljive pravice palestinskega naroda ter še 
vedno nadaljuje z nezakonito politiko preseljevanja prebivalstva.54  
Palestina je v začetku leta 2015 od VS zahtevala sprejem resolucije, v kateri bi bilo zapisano, 
da mora Izrael zapustiti okupirano ozemlje, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in da se do 
konca leta 2017 ustanovi palestinska država. Za resolucijo je glasovalo osem držav, proti dve, 
pet pa se jih vzdržalo, zato resolucija ni bila sprejeta.55 Konec leta 2016 je VS  sprejel 
resolucijo 2334,56 s katero je zahteval prenehanje širitve izraelskih naselbin in jih označil za 
nezakonite.57  
Mednarodna skupnost je bila doslej preveč prizanesljiva do izraelske politike. Zatiskala si je 
oči pred vsem, kar si je izmislila izraelska vlada. Zato je bil šok ob resoluciji 2334 seveda 
popoln. Še posebej zato, ker je sprva kazalo, da je ne bo. Najprej jo je predlagal Egipt. Toda 
izraelska diplomacija in novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump sta prepričala 
egiptovskega predsednika, naj jo umakne. Toda potem so jo predlagale Nova Zelandija, 
                                                          
52 P. Šterbenc, OZN in vprašanje Palestine, Teorija in praksa, letnik 53, št. 3 (2016), str. 663. 
53 F. J.  Doebbler, op. cit., str. 111. Glej tudi: Š. Kuhar, op.cit., str. 48. 
54 Badil, Setting the Legal Context: The Palestinian Right to Self-Determination; dostopno na: 
http://www.badil.org/en/component/k2/item/1690-art2.html (obiskano: 2.7.2016).  
55 Proti sta glasovali Avstralija in ZDA, za Kitajska, Rusija, Francija, Argentina, Čad, Čile, Jordanija in Luksemburg, 
glasovanja pa so se vzdržale Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Nigerija, Ruanda, Južna Koreja 
in Litva. Več o tem: J. Wight, No UN Vote Can Deny the Palestinian People Their Right to Self Determination; 
dostopno na: http://www.huffingtonpost.co.uk/john-wight/palestine-state_b_6406308.html (obiskano: 
2.7.2016). 
56 Resolucija je bila sprejeta s 14 glasovi za, 1 država se je glasovanja vzdržala. Za so glasovale naslednje države: 
Kitajska, Francija, Rusija, Združeno kraljestvo, Angola, Egipt, Japonska, Malezija, Nova Zelandija, Senegal, 
Španija, Ukrajina Urugvaj in Venezuela. Glasovanja so se vzdržale Združene države Amerike. 
57 UN News, Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, 
Security Council Reaffirms; dostopno na: https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm (obiskano: 
15.1.2017).  
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Senegal, Malezija in Venezuela. 58 Resolucije je bila sprejeta in to tudi s pomočjo ZDA, saj so 
se po odločitvi takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame, ZDA vzdržale glasovanja 
in niso z vetom zaščitile svoje tesne zaveznice, Izraela.59 
V začetku leta 2017 je bila v Parizu organizirana Konferenca za rešitev izraelsko-
palestinskega spora v obliki dveh držav. Konference se je udeležilo okoli 70 predstavnikov 
držav, ni pa bilo predstavnikov Izraela in Palestine. Ti so bili povabljeni le k spremljanju 
sprejemanja sklepov konference, ne pa tudi k sodelovanju v razpravi.60 Zaključno sporočilo 
konference je bilo priporočilo Izraelu in Palestini, da naj sprejmeta rešitev dveh suverenih 
držav, saj bo le tako možno zagotoviti trajen mir.61 
Pravico do samoodločbe bo palestinski narod lahko izvajal šele, ko bo Izrael zapustil 
palestinsko ozemlje, ki ga je okupiral s silo in ko se bodo palestinski begunci ter notranje 
razseljene osebe lahko vrnili v svoje domove.62 Ustanovitev samostojne palestinske države je 
nujna za mir na Srednjem vzhodu. OZN pa mora pri tem procesu igrati le vlogo svetovalca.63 
3.1.2 Pravica ne biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ravnanju, pravica do prostosti 
in osebne varnosti 
 
MPDPP v 7. člena določa, ''da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali 
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. Še posebej je prepovedano delati na kom brez 
njegove privolitve medicinske ali znanstvene poskuse.'' V 10. členu MPDPP je zapisano, ''da 
se z vsemi osebami, ki jim je vzeta prostost, ravna človeško in s spoštovanjem dostojanstva, 
ki je prirojeno človekovi osebnosti.'' 
                                                          
58 B. Soban, Portret tedna: Benjamin Netanjahu; dostopno na: http://www.delo.si/sobotna/portret-tedna-
benjamin-netanjahu.html (obiskano: 15.1.2017). 
59 S. Kopušar, Resolucija 2334; dostopno na: http://www.delo.si/mnenja/komentarji/resolucija-2334.html 
(obiskano: 15.5.2017). 
60 B. V., Pariz: Konferenca za rešitev izraelsko-palestinskega spora v obliki dveh držav; dostopno na: 
http://www.rtvslo.si/svet/pariz-konferenca-za-resitev-izraelsko-palestinskega-spora-v-obliki-dveh-
drzav/412490 (obiskano: 15.1.2017). 
61 P. E. Buet, E. C. McLaughlin, J. Masters, O. Liebermann, Netanyahu: Paris peace conference is 'useless'; 
dostopno na: http://edition.cnn.com/2017/01/15/middleeast/paris-peace-conference-israeli-palestinian-
conflict/ (obiskano: 16.1.2017). 
62 Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, The Right of Self-
determination of the Palestinian people, United Nations Publication (1979), str. 36. 
63 Prav tam, str. 37.  
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Palestinska sprememba Temeljnega zakona iz leta 2003 določa, ''da nihče ne sme biti 
podvržen pritiskom ali mučenju. Z obtožencem in vsemi osebami, ki jim je odvzeta svoboda, 
se mora ustrezno ravnati. Vse izjave, ki so pridobljene z mučenjem, se štejejo za nične.''64  Ta 
določba je v skladu z MPDPP, vendar je bilo že v več poročilih človekoljubnih organizacij 
zapisano, da politična stranka Hamas65 tega ne spoštuje.66 Palestinsko pravo pozna tudi 
smrtno kazen, a od leta 2009 zanjo velja moratorij. Kljub temu Hamas še vedno izvaja 
usmrtitve. V zadnjih letih naj bi jih izvedel 27.67 
MPDPP v prvem odstavku 9. člena določa, ''da ima vsak posameznik pravico do prostosti in 
osebne varnosti. Nihče ne sme biti samovoljno prijet ali priprt. Nikomur ne sme biti vzeta 
prostost, razen iz razlogov in po postopku kot to določa zakon.'' V spremembi Temeljnega 
zakona je zapisano, ''da mora biti vsaka aretirana ali pridržana oseba o razlogih za aretacijo ali 
pridržanje obveščena in to v jeziku, ki ga razume. Vsak ima pravico do stika z odvetnikom in 
do postopka pred sodiščem brez zamude.''68 Ta določba je v skladu z ureditvijo iz drugega 
odstavka 9. člena MPDPP. Prav tako v poročilih človekoljubnih organizacij ni zaznati, da 
Palestina krši navedeno določbo. 
Palestinci pa imajo ogromne težave v Izraelu. Čeprav je Izrael pogodbenica MPDPP, mnogo 
določb pri obravnavi Palestincev ne spoštuje. Izraelska vojska in policija pri aretaciji in 
zasliševanju muči ali kako drugače nečloveško obravnava palestinske pripornike, vključno z 
                                                          
64 13. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
65 Hamas je največja politična stranka v palestinskem parlamentu, ki je nastala kot teroristična skupina. Vojaško 
krilo Hamasa je v preteklosti izvedlo številne teroristične napade na Izrael. Leta 1993 je to krilo pripravilo 
številne samomorilske bombne napade v Izraelu, da bi preprečilo izvajanje sporazuma in nadaljnje 
dogovarjanje med Izraelom in PLO, ki bi zagotavljal Palestincem omejeno avtonomijo v Gazi in na Zahodnem 
bregu. 
66 Jerusalem Institute of Justice, Hidden Injustices a review of PA & Hamas Human Rights Violations in the West 
bank and Gaza, Jerusalem Institute of Justice (2013), str. 18. 
67   Foreign & Commonwealth Office, Corporate report Israel and the Occupied Palestinian Territories - Country 
of Concern; https://www.gov.uk/government/publications/israel-and-the-occupied-palestinian-territories-
country-of-concern/israel-and-the-occupied-palestinian-territories-country-of-concern#torture-and-cruel-
inhuman-or-degrading-treatment (obiskano: 2.7.2016). 
68 12. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
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otroci.69 Prav tako je vedno več aretacij Palestincev, zaradi njihovih objav na socialnih 
omrežjih,70 kar pomeni poseg v pravico do svobode izražanja. 
3.1.3 Svoboda gibanja 
 
MPDPP v 12. členu določa, ''da ima vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake države, na tem 
ozemlju pravico do svobode gibanja in svobodne izbire prebivališča. Vsakdo ima pravico 
zapustiti katerokoli državo, vključno s svojo lastno. Nikomur ne sme biti nezakonito vzeta 
pravica priti v svojo državo.'' Palestinski Temeljni zakon v 20. členu določa, ''da se zagotavlja 
svoboda bivanja in gibanja v mejah zakona.'' Zakon tako zagotavlja pravico do svobode 
gibanja, vendar se v praksi pojavljajo ogromne težave, saj že vse od okupacije leta 1967 Izrael 
nadzira gibanje palestinskega prebivalstva.71  
Vsi Palestinci potrebujejo za potovanje med Zahodnim bregom, Gazo in vzhodnim 
Jeruzalemu ali za potovanje v tujino dovoljenje za gibanje, ki ga izda izraelska vojska. Na 
okupiranem območju so vzpostavljene kontrolne točke, cestne zapore ali pa je postavljen zid. 
To onemogoča Palestincem dostop do osnovnih dobrin kot sta zemlja in voda, ter osnovnih 
storitev kot sta zdravstvena oskrba in izobraževanje.72 Take omejitve kažejo na to, da Izrael 
svobode gibanja ne vidi kot pravice, ampak kot privilegij, ki ga mora on odobriti ali zavrniti.73 
3.1.4 Pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi 
 
MPDPP v 18. členu določa, ''da ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.'' 
Sprememba Temeljnega zakona določa, ''da svoboda izražanja ne sme biti nikoli ogrožena. 
Vsaka oseba ima pravico, da izrazi svoje mnenje v ustni, pisni ali katerikoli drugi obliki.74 
                                                          
69 Amnesty International, Israel and Occupied Palestinian territories 2015/2016; dostopno na: 
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-
territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/ (obiskano: 2.7.2016). 
70 A.A. Amer, How Israel justifies increased arrest rate of Palestinians; dostopno na: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/06/incitement-on-facebook-israeli-accusation-palestinian-
women.html#ixzz4DT18zbKi (obiskano: 2.7.2016).  
71 R. Sela, Freedom of Movement v. Restrictions on Movement under the Two Legal Systems; dostopno na: 
http://www.pij.org/details.php?id=1684 (obiskano: 30.11.2016).  
72 American Friends Service Committee, Restricted Movement in the Occupied Palestinian Territory; dostopno 
na: http://afsc.org/resource/restricted-movement-occupied-palestinian-territory (obiskano: 2.7.2016). 
73 B'tselem, Background on the restriction of movement; dostopno na:  
http://www.btselem.org/freedom_of_movement (obiskano: 2.7.2016). 
74 19. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
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Zagotovljena je svoboda do veroizpovedi.75 Islam je uradna vera v Palestini, a še vedno se 
ohranja spoštovanje drugih religij.''76 
Skoraj vsi Palestinci, točneje 98,7-odstotkov, so muslimani, 0,7-odstotkov jih je kristjanov in 
0,6-odstotkov judov.77 Vsak Palestinec ima svojo osebno izkaznico na kateri med drugim piše 
tudi njegova verska pripadnost. Če spremeni svoje versko prepričanje, mora tudi osebno 
izkaznico. V Palestini ni dovoljeno skleniti zakonske zveze med muslimanom in kristjanom.78 
Glede na versko pripadnost se uporabljajo tudi drugačni zakoni s področja osebnostnega 
statusnega prava. Za muslimane na Zahodnem bregu velja jordanski Zakon o osebnih 
podatkih, v Gazi pa egipčanski Zakon o družinskih pravicah. Oba zakona pri urejanju poroke, 
ločitve in skrbništva otrok upoštevata načela šeriatskega prava. Krščanska vera ima glede 
družinskih razmerij svoje zakone in pravila.79 
Palestinska zakonodaja dovoljuje, da posameznik sam odloča o svoji verski usmeritvi oz. 
zavrnitvi muslimanske vere, vendar v tem primeru sledijo posledice: obsoditev na smrtno 
kazen80, zaplenitev premoženja, razveljavitev zakonske zveze, itd.81 Posameznik, ki vstopi v 
krščansko ali judovsko ali katero drugo vero je označen za dhimmi ter tako ni deležen enakih 
pravic in obravnave kot musliman. Posameznik, ki ni versko opredeljen, pa nima pravice 
stalnega prebivanja v Palestini.82 
Leta 2010 je palestinsko ustavno sodišče prvič obravnavalo pravico do svobodne 
veroizpovedi. Palestinski par je verjel v islamsko šolo Al-ahmdeh, ki ni priznana s strani 
sunitskih muslimanov, to je večine muslimanov v Palestini. Državni tožilec je zoper njiju 
vložil obtožnico, s katero je zahteval ničnost njune zakonske zveze, saj naj bi bila izdajalca. 
                                                          
75 18. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
76 Prvi odstavek 4. člena palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
77 Maps of World, Population of Palestine; dostopno na: 
http://www.mapsofworld.com/palestine/information/population.html (obiskano: 3.7.2016). 
78 I. Fares, Freedom of Religion in Palestine: Converting Religions; dostopno na: 
http://www.jurist.org/dateline/2013/05/ibrahim-fare-religious-freedom.php (obiskano: 3.7.2016). 
79 Jerusalem Institute of Justice, Freedom of Religion, Jerusalem Institute of Justice (2015), str. 13. 
80 Šeriatsko pravo predpisuje, da se osebo, ki zapusti muslimansko vero avtomatično kaznuje s smrtno kaznijo. 
Taka ureditev je v mednarodnem prostoru deležna ogromno kritik, zato se v praksi smrtne kazni v tem primeru 
ne izvaja. Zadnji podatki pa sicer kažejo na to, da 66-odstotkov Palestincev podpira smrtno kazen za osebe, ki so 
zapustile muslimansko vero. Več o tem: Pew Research Center, The world's muslims: religion, politics and 
society; dostopno na: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-
beliefs-about-sharia/ (obiskano: 17.05.2017). 
81 A. Ahmed An-Na'im, Islamic Foundations of Religious Human Rights, Religious Human Rights in  
Global Perspective: Religious Perspectives, Springer Publishing (1996), str. 352. 
82 Prav tam, str. 14.  
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Na prvi stopnji je sodišče ugotovilo ničnost zakonske zveze. Par je nato vložil zahtevo za 
ustavno presojo vložene obtožnice, saj naj ta ne bi bila v skladu z določbo o svobodi do 
veroizpovedi iz Temeljnega zakona. Ustavno sodišče je zahtevo zavrnilo zaradi procesnih 
razlogov, saj ni bila pravilno navedena tožeča stranka. Novembra 2011 je drugostopenjsko 
sodišče, zaradi pritiskov javnosti, poročil organizacij za človekove pravice in množičnega 
medijskega poročanja, odločilo, da je zakonska zveza para veljavna.83  
Palestinski Temeljni zakon zagotavlja pravico do svobodne veroizpovedi enako kot MPDPP, 
vendar se v praksi le-ta pogosto ne zagotovi. Kršitve se pojavljajo predvsem pri omejitvi 
sklenitve zakonske zveze, posledicah ob spremembi veroizpovedi in posledičnem 
odpadništvu.84 
3.1.5 Pravica do mirnega zbiranja in združevanja, ter pravica do političnega 
udejstvovanja 
 
MPDPP v 21. členu ''priznava pravico do mirnega zbiranja,'' v 22. členu določa, ''da ima 
vsakdo pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati 
sindikate in se jim pridružiti za zavarovanje svojih interesov'' in  v 25. členu pravico do 
političnega udejstvovanja.  
Sprememba Temeljnega zakona zagotavlja vsem Palestincem pravico do sodelovanja v 
političnem življenju kot posamezniku ali v skupini. Zlasti so deležni naslednjih pravic: ''a) do 
ustanovitve, oblikovanja in pridružitve političnim strankam; b) do ustanovitve ali oblikovanja 
sindikatov, društev, klubov; c) do volitev ali pravico biti voljen; d) do pridobitve položaja v 
javni upravi; e) do izvajanja zasebnih sestankov brez prisotnosti policije in izvajanja javnih 
srečanj in zbiranj.''85  
Taka ureditev je popolnoma v skladu z MPDPP, vendar se v praksi pojavlja kar nekaj težav. 
V zadnjih letih politična stranka Hamas omejuje pravico do mirnega zbiranja in združevanja, 
saj njihove vojaške sile pogosto javna zborovanja prekinejo. Za javno zborovanje ali 
demonstracije je potrebno pridobiti dovoljenje, ter se zavezati k neizvajanju nasilja. Kljub 
                                                          
83 Povzeto po: I. Fares, Freedom of Religion in Palestine: Converting Religions; dostopno na: 
http://www.jurist.org/dateline/2013/05/ibrahim-fare-religious-freedom.php (obiskano: 3.7.2016). 
84 Jerusalem Institute of Justice, Freedom of Religion, Jerusalem Institute of Justice (2015), str. 15. 
85 26. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
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temu so nasilni javni zbori v Palestini pogosti.86 Palestinski zakon o zbiranju iz leta 1998 
prepoveduje proteste na območju napetosti. Glede na trenutne razmere v Palestini se lahko 
mnogo območij označi za napete, zato je možnost za proteste zelo omejena.87 
Poleg splošne določbe v Temeljnem zakonu politično udejstvovanje ni podrobneje urejeno. 
Leta 1997 in 2007 je bil predlagan Zakon o političnih strankah, vendar ni bil sprejet, zaradi 
nasprotovanja politične stranke Hamas.88 Predlagan zakon je podrobno urejal pravice in 
dolžnosti ter registracijo političnih strank, med drugim je bilo tudi zapisano, ''da so 
prepovedane politične stranke, ki želijo s svojim delovanjem zrušiti vlado, ogrožajo 
neodvisnost in suverenost države, ter pozivajo k vojni ali nasilju.''89  
Palestinska Zakon o volitvah in Zakon o lokalnih volitvah pa sta popolnoma v skladu z 
mednarodnimi standardi.90 Kljub temu, da so volitve zakonodajno urejene, imajo ogromno 
težav z nizko volilno udeležbo, saj si ljudje iz varnostnih razlogov ne upajo na volitve.91 
 
3.2 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
 
Aprila 2012 je Palestina postala pogodbenica MPESKP, ki je ''razdeljen'' na pet delov. V 
prvem delu je priznana pravica vsem narodom do samoodločbe, v drugem so določene 
splošne obveznosti države, v tretjem so naštete specifične pravice,92 četrti del se ukvarja z 
                                                          
86 Freedom House, Palestinian Authority-Administered Territories; dostopno na: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/palestinian-authority-administered-territories 
(obiskano: 3.7.2016). 
87 Euro-Mediterranean Human Rights Network, Freedom of Assembly under Threat Muzzling dissent in the 
Euro‑Mediterranean region, Euro-Mediterranean Human Rights Network (2014), str. 68. 
88 http://www.palestinianbasiclaw.org/documents/2007-political-parties-law-cabinet-draft (obiskano: 
3.7.2016). 
89 16. člen osnutka Zakona o političnih strankah iz leta 1997. 
90 J. Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, Cambridge Universtiy 
Press (2010), str.2016. 
91 J. Rudoren, Tradition of Not Voting Keeps Palestinians Politically Powerless in Jerusalem; dostopno na: 
http://www.nytimes.com/2013/10/22/world/middleeast/tradition-of-not-voting-keeps-palestinians-politically-
powerless-in-jerusalem.html (obiskano: 3.7.2016).  
92 Gre za sledeče pravice: do dela in do pravičnih in ugodnih delovnih pogojev, do počitka in prostega časa, do 
ustanovitve ter članstva v sindikatih in do stavke, do socialne varnosti, do zaščite družine, mater in otrok, do 
življenjskega standarda, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja 
njegovih življenjskih razmer, do najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja, do 
izobraževanja, ter do znanstvenega in kulturnega življenja. 
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mednarodno implementacijo in peti vsebuje tipične končne določbe za pogodbo o človekovih 
pravicah.93  
V nadaljevanju bom predstavila kako Palestina izpolnjuje oz. zagotavlja pravice iz tretjega 
dela MPESKP. 
3.2.1 Pravica do dela ter pravičnih in ugodnih delovnih pogojev 
 
MPESKP v 6. in 7. členu zagotavlja ''pravico do dela, do pravičnih in ugodnih delovnih 
pogojev, pri čemer dobijo vsi pravičen zaslužek in enako plačilo za delo enake vrednosti brez 
kakršnegakoli razločka; zlasti ženskam mora biti zajamčeno, da njihovi delovni pogoji niso 
težji od pogojev, ki so jih deležni moški in da prejemajo za enako delo enako plačilo kot 
moški.''94 Palestina je že leta 2000 sprejela nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),95 ki je 
nadomestil staro ureditev iz jordanskega ZDR (1960) na Zahodnem bregu in egiptovskega 
ZDR (1964) v Gazi. Zakon je bil spisan v skladu s standardi Arabske organizacije dela (ALO) 
in Mednarodne organizacije dela (ILO).96 
V palestinskem ZDR je zapisano, ''da je pravica do dela zagotovljena vsem državljanom, ki so 
sposobni delati.''97 V MPESKP je pravica do dela opisana kot človekova pravica, ki pripada 
tako državljanom kot nedržavljanom.98 Palestinski ZDR določa, da morajo nedržavljani za 
delo v Palestini pridobiti dovoljenje ministra za delo. Minister ima popolno diskrecijo pri 
odobritvi dovoljenja. Običajno je dovoljenje odobreno, če zaposlitev nedržavljana ne pomeni 
konkurence državljanom in če primanjkuje delavcev. Dovoljenje je lahko zavrnjeno brez 
obrazložitve. Taka ureditev lahko vodi do zlorabe s strani delodajalcev in  izgubo dela brez 
utemeljenega razloga, kar krši človekove pravice iz 6. člena MPESKP.99 
                                                          
93 H.J. Steiner, P. Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Oxford University Press 
(2000), str. 245-246. 
94 6. in 7. člen MPESKP. 
95 Palestinski zakon v delovnih razmerjih je dostopen v angleščini na spletni strani: 
http://legal.pipa.ps/files/server/ENG%20Labour%20Law%20No_%20(7)%20of%202000.pdf (obiskano: 
17.6.2016).  
96 Palestine Investment Conference, Palestinian Labour Law No.7 & Worker’s Rights; dostopno na: 
http://www.palst-jp.com/eg/pdf/inv/02/Palestinian_Labour_Law.pdf; obiskano: 17.6.2016. 
97 2. člen palestinskega ZDR. 
98 M. Qafisheh, op. cit., str. 192. 
99 Prav tam, str. 192.  
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''Javni uslužbenci, služinčad in najbližji družinski člani delodajalca so izvzeti iz določb 
palestinskega ZDR.''100 Za javne uslužbence obstaja posebna zakonska ureditev, za drugi dve 
skupini delavcev pa ne, zato njihova delovna razmerja niso pravno urejena.101 Delavci imajo 
pravico do združevanja,102 zakon med drugim ureja tudi zaposlovanje, poklicno izobraževanje 
in karierno svetovanje.103 Delodajalci morajo vsak mesec poslati Ministrstvu za delo poročilo 
o demografskih podatkih zaposlenih, saj mora biti med zaposlenimi vsaj pet odstotkov 
delavcev, ki imajo motnje v psihičnem ali fizičnem razvoju.104   
Zakon prav tako določa, ''da je prepovedano razlikovanje med moškimi in ženskami.''105 Ta 
določba je v skladu s Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, katere 
pogodbenica je od aprila 2014 dalje tudi Palestina.106 Kljub tej določbi pa so v praksi velike 
razlike med dnevnimi plačami moških in žensk.107 Prav tako je po zadnjih raziskavah ILO 23-
odstotkov žensk že doživelo nasilje na delovnem mestu.108 Ženske je prepovedano zaposliti v 
nevarnih ali fizično težkih poklicih, v času nosečnosti in v 6 mesecih po porodu se jim ne sme 
naložiti dodatnih delovnih ur, prav tako ne smejo delati ponoči.109 Ženska, ki je bila zaposlena 
vsaj 108 dni pred porodom, je upravičena do desettedenske porodniške odsotnosti z dela.110  
V skladu s 7. členom MPESKP, ki predpisuje počitek, prosti čas, ustrezno omejitev delovnega 
časa in periodičen plačan dopust ter nadomestilo za praznične dni, palestinski ZDR omejuje 
delovni čas na 45 ur na teden,111 ta je zmanjšan še za eno uro pri nočnih in fizično zahtevnih 
                                                          
100 3. člen palestinskega ZDR. 
101 M. Qafisheh, op. cit., str. 194. 
102 66. člen palestinskega ZDR. 
103 7. do 23. člen palestinskega ZDR. 
104 European Training Foundation, Labour market and Employment policies in Palestine; dostopno na: 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/49583C88B3C1AD0DC1257CD1003DA5FC/$file/Employment%20polici
es_Palestine.pdf (obiskano: 17.6.2016). 
105 100. člen palestinskega ZDR. 
106 United Nations Treaty Collection, Status of Treaties: Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women; dostopno na: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (obiskano: 
29.6.2016). 
107 Dnevna plača ženske delavke predstavlja zgolj 84-odstotkov dnevne plače moškega delavca. To razmerje je 
še bolj nesorazmerno v proizvodnem sektorju, kjer ženska delavka dobi le 57- odstotkov dnevne plače moškega 
delavca. 
108 ILO, Towards Gender Equality and Women’s Empowerment in the occupied Palestinian territory; dostopno 
na: http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_224205/lang--en/index.htm (obiskano: 17.6.2016). 
109 101. člen palestinskega ZDR. 
110 103. člen palestinskega ZDR. 
111 68. člen palestinskega ZDR. 
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poklicih.112 Prav tako določa dnevni počitek,113 ki ne presega ene ure in letni dopust v trajanju 
dveh ali treh tednov, odvisno od zahtevnosti poklica.114 
V Palestini je po zadnjih podatkih 25,7-odstotka oseb brezposelnih.115 Ta številka je še višja 
pri mladih iskalcih zaposlitve: 40-odstotkov mladih moških in 64-odstotkov mladih žensk je 
brezposelnih. To predstavlja veliko težavo, saj je več kot 70-odstotkov palestinskega 
prebivalstva mlajšega od 30 let.116  
Palestinski Zakon o otrocih in ZDR v skladu z ILO Konvencijo o minimalni starosti otrok za 
zaposlitev dovoljujeta delo otrok starejših od 15 let.117 V praksi pa temu ni tako, saj se 
ogromno otrok mlajših od 15 let odloči za delo, saj želijo finančno pomagati svoji družini. Ti 
otroci delajo večinoma v agrikulturni dejavnosti, kjer niso deležni socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja.118 
Največji zaposlovalec v Palestini je PNC, ki se trenutno trudi urediti zdrav trg dela,119 vendar 
je to zelo težko, saj so politične razmere nestabilne. Po arabski pomladi leta 2010 je PNC 
sprejel Zakon o minimalni plači, ki naj bi pomagal k stabilizaciji delovnega trga, vendar ga 
delodajalci ne izvajajo.120 
Palestinska ureditev delovnih razmerij je več ali manj v skladu z MPESKP, kljub temu pa se 
vedno več Palestincev odloča za delo v Izraelu. Palestinsko gospodarstvo se zaradi izraelske 
okupacije gospodarsko slabo razvija, zato svojim državljanom ne more ponuditi dovolj in 
                                                          
112 69. člen palestinskega ZDR. 
113 70. člen palestinskega ZDR. 
114 74. člen palestinskega ZDR. 
115 Trading Economics, Palestine Unemployment Rate; dostopno na: 
http://www.tradingeconomics.com/palestine/unemployment-rate (obiskano: 28.2.2017). 
116 ILO, Unemployment among Palestinians up by over 25 per cent; dostopno na: 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_371179/lang--en/index.htm (obiskano: 
24.6.2016). 
117 M. Qafisheh, op. cit., str. 198. 
118 M. Surrusco, Palestine: Children Labouring; dostopno na: http://www.worldpolicy.org/palestine-children-
laboring (obiskano: 24.7.2016).  
119 Paltrade, Country Profile (About Palestine); dostopno na: https://www.paltrade.org/en_US/page/country-
profile (obiskano: 29.6.2016). 
120 European Training Foundation, Labour market and Employment policies in Palestine; dostopno na: 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/49583C88B3C1AD0DC1257CD1003DA5FC/$file/Employment%20polici
es_Palestine.pdf (obiskano: 17.6.2016). 
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dobro plačanih delovnih mest.121 Prav tako je nadzor nad delodajalci slab, zato ti delavce 
izkoriščajo in kršijo njihove pravice.122 
 
      3.2.2 Socialna varnost 
 
MPESKP v 9. členu določa, da ''vsakomur pripada pravica do socialne varnosti, vštevši tudi 
socialno zavarovanje.'' V spremembi palestinskega Temeljnega zakona123 iz leta 2003 je 
zapisano, ''da bo socialno, zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje urejeno z 
zakonom.''124 Na podlagi te ureditve sta bila sprejeta leta 2005 Zakon o pokojninah in leta 
2003 Zakon o socialnem zavarovanju.125 Ker Palestina ni bila zmožna zagotoviti dovolj 
denarnih sredstev za izvrševanje obeh zakonov je leta 2007 po nasvetu Svetovne banke 
zgornjo ureditev razveljavila z dekretom predsednika.126 Ta je delavce v zasebnem sektorju 
pustil brez ureditve socialnega varstva.127 Kljub temu je leta 2010 Svet ministrov odločil, da 
se stari Zakon o pokojninah še naprej uporablja tako za javni kot tudi zasebni sektor.128  
Od leta 2012 dalje je bil v sodelovanju z ILO v pripravi nov Zakon o socialni varnosti.129 
Marca 2016 je bil sprejet nov zakon, vendar je ta doživel ogromno kritik, saj je predvideval 
zelo nizke pokojnine.130 Konec septembra 2016 je palestinska vlada predlagala spremembo k 
zakonu, s katero je prvič celovito uredila socialno varstvo tudi v zasebnem sektorju. Sprejeti 
zakon sedaj ureja prispevke delodajalcev v sklad za socialno varnost, pokojnine, posmrtnine, 
                                                          
121 Interpal UK, Palestinians’ Right to Work – Some interesting facts; dostopno na: 
http://interpaluk.tumblr.com/post/109310353239/palestinians-right-to-work-some-interesting (obiskano: 
28.11.2016).  
122 Palestinian Media Watch, Why Palestinians prefer to work for Israeli employers; dostopno na: 
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=18436 (obiskano: 28.11.2016). 
123 Temeljni zakon je bil sprejet leta 2002 in predstavlja nadomestek ustavi. V zakonu so predpisana vsa splošna 
načela in oblike politične ter družbene ureditve.  
124 22. člen amandmaja palestinskega Temeljnega zakona iz leta 2003 
125 M. Quafisheh, op. cit., str. 204. 
126 F. Jaber, How Palestinians pushed for social security - and won; dostopno na: 
http://www.middleeasteye.net/columns/how-palestinians-pushed-social-security-and-won-19250591 
(obiskano: 29.11.2016).  
127 M. Quafisheh, op. cit., str. 205. 
128 MAS, Pension and Social Security Systems in Palestine; dostopno na: 
http://www.palestineeconomy.ps/files/server/20151705125201-1.pdf (obiskano: 18.6.2016).  
129 Ma'an news Agency, Palestinian cabinet approves revised Social Security Act after backlash; dostopno na: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=773320 (obiskano: 29.11.2016). 
130 Almonitor, Does draft Palestinian social security law really protect workers?; dostopno na: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/01/palestinian-social-security-law-workers.html (obiskano: 28.11.2016). 
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zdravstveno zavarovanje in zavarovanje v primeru delovne nezgode, materinski dopust in 
minimalno pokojnino.131 Sledeča je bila iz 50-odstotkov dvignjena na 75-odstotkov 
minimalne plače, kar pomeni 380 ameriških dolarjev na mesec.132  
V Palestini se tako postopoma ureja sistem socialne varnosti, vendar je pomembno, da se bo 
vse zapisane pravice tudi upoštevalo in izvrševalo. V ta namen naj bi se v kratkem ustanovil 
Zavod za socialno zavarovanje, ki bo izvajal nadzor nad izvrševanjem novega zakona.133 
3.2.3 Pravica do življenjskega standarda: pravica do hrane, obleke in stanovanja 
 
MPESKP v 11. členu določa, ''da se vsakomur prizna pravico do življenjskega standarda, ki 
zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko, stanovanje in 
pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer.''  
Odbor za socialne, ekonomske in kulturne pravice (OSEKP) je zapisal, da je pravica do 
ustrezne hrane zagotovljena, ko ima vsak sam ali v skupnosti z drugimi, kadarkoli fizični in 
ekonomski dostop do ustrezne hrane ali pa ima na voljo sredstva za nakup hrane.134 Pravica 
do hrane ne pomeni pravice biti nahranjen, saj ni dolžnost države, da vse ljudi brezplačno 
nahrani. Na svetu pridelamo dovolj hrane, da bi bila nahranjena celotna svetovna populacija, 
težava se pojavi pri dostopu do hrane.135 In ravno to je največja težava v Palestini, saj je 
zaradi konflikta z Izraelom otežen dostop do domačih in mednarodnih trgov, prav tako je bilo 
v bombnih napadih uničenih ogromno kmetijskih površin.136  
                                                          
131 ILO, Building social protection floors with  the ILO together, to change millions of lives in the Occupied 
Palestinian Territory; dostopno na: http://www.social-
protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=52181 (obiskano: 29.11.2016). 
132 ALMOITOR, Will new social security law protect Palestinian workers?; dostopno na: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/10/palestine-social-security-law-amendments-employees.html (obiskano: 
28.11.2016).  
133 ILO, Building social protection floors with  the ILO together, to change millions of lives in the Occupied 
Palestinian Territory; dostopno na: http://www.social-
protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=52181 (obiskano: 29.11.2016). 
134 Food and Agriculture Organization of the United Nations, About right to food; dostopno na: 
http://www.fao.org/righttofood/about-right-to-food/en/ (obiskano: 18.6.2016). 
135 United Nations Human Rights, The Right to Adequate Food; dostopno na: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf (obiskano: 18.6.2016). 
136 World Food Programme, State of Palestine; dostopno na: https://www.wfp.org/countries/state-of-
palestine/operations (obiskano: 18.6.2016). 
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V Palestini je sprejetih kar nekaj zakonodajnih aktov,137 s katerimi so poskušali zagotoviti 
pravico do hrane, vendar je težava v tem, da se večina teh zakonov izvršuje ad hoc, torej ne 
sistematično in trajnostno. Da bi se spoštovala določba iz MPESKP, bi bilo treba sprejeti 
okvirni zakon, v katerem bi uredili državno strategijo pravice do hrane.138  
OSEKP je v Splošnem komentarju št. 4 (1997) zapisal, da se pravice do stanovanja ne sme 
razlagati ozko. Ta pravica zagotavlja zaščito pred nasilno izselitvijo iz stanovanj ter svobodo 
pri izbiri svojega bivališča. Pravica do stanovanja ne pomeni le štirih sten in strehe, ampak 
tudi varne stanovanjske razmere, primerno stanovanjsko infrastrukturo, cenovno dostopnost,  
zaščito pred vremenskimi vplivi, nastanitev v kraju, ki omogoča nadaljnjo zaposlitev in 
izobraževanje, dostop invalidnim osebam in kulturno ustreznost.139 Palestinski temeljni zakon 
določa, ''da se vsakemu državljanu zagotavlja pravica do ustreznega stanovanja. PNC pa 
zagotavlja stanovanje osebam, ki so brez zatočišča.''140 Ta določba zagotavlja uresničevanje 
pravice do stanovanja, vendar se v praksi pogosto pojavijo težave, predvsem pri pravnem 
varstvu lastništva v primeru najema in nedovoljenih naselitev.141  
Na območju Palestine je vedno več nezakonitih naselitev izraelskega prebivalstva, načrtnega 
uničevanja domov Palestincev, prav tako so zaradi izgradnje zidu ljudje primorani zapustiti 
svoje domove in poiskati najemniško stanovanje, kjer pa so najemnine običajno zelo visoke, 
pridobitev gradbenega dovoljenja pa je skoraj nemogoča.142 Zato je zelo pomembna določba 
MPESKP, da se za zagotovitev uresničevanja te pravice predvideva tudi mednarodno 
sodelovanje.143 Tako Palestini mednarodne organizacije in posamezne države pomagajo preko 
stanovanjskih projektov.144 
                                                          
137 Odlok o nadzoru hrane, Zakon o blagovni znamki, Zakon o javnem zdravstvu, Zakon o varstvu potrošnikov, 
Zakon o kmetijstvu. 
138  Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 210. 
139 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Right to Adequate Housing; 
dostopno na: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf (obiskano: 
18.6.2016).  
140 23. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
141M. Qafisheh, op. cit., str. 211. 
142 Povzeto po: Elcjhl, Housing in Palestine; dostopno na: http://www.elcjhl.org/links/behind-the-wall/housing-
in-palestine/ (obiskano: 19.6.2016). 
143 Prvi odstavek 11. člena MPESKP. 
144 ELCJHL, Housing in Palestine; dostopno na: http://www.elcjhl.org/links/housing-in-palestine/ (obiskano: 
29.11.2016). 
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Palestina se mora še naprej truditi izoblikovati zakonodajno ureditev, ki bo zagotavljala 
pravico do stanovanja in še naprej delati na mednarodnem sodelovanju in vabiti mednarodne 
donatorje, ki so pripravljeni pomagati pri zagotavljanju pravice do stanovanja.145 
3.2.4 Pravica do zdravja 
 
MPESKP v prvem odstavku 12. člena določa, ''da ima vsak pravico do najvišjega 
dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja.'' Pravico do zdravja velikokrat 
enačimo s pravico do zdravstvene oskrbe in gradnje zdravstvenih ustanov, vendar je pravica 
do zdravja širša146 in zajema svobodo pri odločanju o svojem zdravju in telesu ter pravico do 
zdravstvenega varstva, ki vsakomur nudi enako možnost uživanja najvišje ravni zdravja.147 
Ukrepi, s katerimi si države prizadevajo za polno uresničitev te pravice, morajo obsegati tudi 
tiste, ki so potrebni:148 
a) za zmanjšanje števila mrtvorojenih in umrljivosti otrok ter za zagotovitev 
zdravega razvoja otrok 
 
Pravica otroka do zdravja je zajeta v kar nekaj palestinskih zakonih.149 V večini 
zakonov sta hkrati obravnavana zdravje mater in otrok, s tem da se kot otroke šteje vse 
osebe mlajše od 18 let.150  
Vsakemu otroku se ob rojstvu izda zdravstvena izkaznica, s katero ima zagotovljene 
redne zdravstvene preglede. Cepljenje otrok in nosečnic je brezplačno. Kajenje v 
izobraževalnih ustanovah in vrtcih je prepovedano. Materi je po rojstvu zagotovljen 
plačan porodniški dopust, pravico ima tudi do dojenja na delovnem mestu.151 
                                                          
145 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 212-213. 
146 OSEKP je določila naslednje elemente kot sestavne dele pravice do zdravja: varna pitna voda in javna 
higiena, varna hrana, ustrezna prehrana in nastanitev, zdrave delovne in okoljske razmere, izobraževanje o 
zdravju, enakost spolov. 
147 WHO, Health and human rights; dostopno na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/ 
(obiskano: 19.6.2016).  
148 2. odstavek 12. člena MPESKP. 
149 Gre za naslednje zakone: Zakon o otrocih,  Predlog zakona za zdravstveno zavarovanje, Zakon o nekadilcih, 
Zakon o invalidnih osebah, Zakon o delovnih razmerah, Zakon o okolju in Zakon o izobraževanju. 
150 The Palestinian National Authority, Report on the Implementation of the Convention on the Rights of the 
Child in the Occupied Palestinian Territory; dostopno na: 
https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/OPT_PNA_CRC_Report_English_1.pdf (obiskano: 
19.6.2016).  
151 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 214-216. 
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Zakonodaja na tem področju zagotavlja izpolnjevanj določb iz MPESKP, vendar je 
težava v tem, da je ogromno določb napisanih nejasno in njihova uporaba ni 
obvezna.152  
 
b) za izboljšanje vseh oblik higiene okolja in industrijske higiene 
 
OSEKP je v Splošnem komentarju št. 14 zapisala, da morajo ti ukrepi zajemati: 1.) 
preventivne ukrepe v zvezi s poškodbami na delu in poklicnimi boleznimi; 2.) 
zadostno oskrbo s pitno vodo in javno higieno; 3.) preventivo in zmanjševanje 
izpostavljenosti ljudi nevarnim snovem.153 Vsi ti ukrepi so zagotovljeni v palestinski 
zakonodaji, zato je ta določba spoštovana,154 vendar v praksi temu ni tako, saj je 
zaradi izraelske okupacije Palestincem mnogokrat onemogočen dostop do zdravstvene 
oskrbe in pitne vode.155 
 
c) za preprečevanje in zdravljenje epidemičnih, endemičnih, poklicnih in drugih 
bolezni ter nadzor nad njimi 
 
Zakon o javnem zdravstvu156 iz leta 2004 v 3. poglavju ureja ukrepe pri zdravljenju  
zgoraj naštetih bolezni. Naloga Ministrstva za zdravje je, da poskrbi za preprečevanje 
in zdravljenje bolezni. Za to poskrbijo s cepljenjem, zasegom in uničenjem materiala, 
ki je okužen z boleznijo ter pokopom mrtvih, ki so bili okuženi. O sprejemu bolnika, 
ki je okužen z epidemično boleznijo, se mora takoj obvestiti Ministrstvo za zdravje. 
Takega bolnika se  izolira in se mu nudi primerno zdravstveno oskrbo.157  
                                                          
152 The Palestinian National Authority, Report on the Implementation of the Convention on the Rights of the 
Child in the Occupied Palestinian Territory; dostopno na: 
https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/OPT_PNA_CRC_Report_English_1.pdf (obiskano: 
19.6.2016). 
153 Committee on Economoic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000): The right to the 
highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights); dostopno na:  http://apps.who.int/disasters/repo/13849_files/o/UN_human_rights.htm (obiskano: 
20.6.2016). 
154 Ti ukrepi so zagotovljeni v Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu o lokalni samouprave, Zakonu o okolju, 
Zakonu o vodah, Zakonu o kmetijstvu in Zakonu o javnem zdravstvu. 
155 J. Effarah, Think Palestine: To unlock US-Israelis&Arabc conflicts, Authorhouse (2013), str. 175. 
156 Zakon je dostopen na spletni strani: http://www.hdip.org/public%20health%20law%20English.pdf 
(obiskano: 20.6.2016).  
157 9. do 45. člen palestinskega Zakona o javnem zdravstvu. 
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Preprečevanje in zdravljenje bolezni urejajo tudi Zakon o otrocih, ki predpisuje 
obvezno cepljenje in brezplačno zdravstveno pomoč, Zakon o kmetijstvu, ki 
predvideva ogromno ukrepov s katerimi se preprečuje širjenje nalezljivih bolezni 
preko živali, rastlin in hrane ter Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja poklicne bolezni. 
Palestinska zakonodajna ureditev na tem področju je tako v skladu z MPESKP.158 
 
d) za ustvarjanje razmer, v katerih bi bila vsem zagotovljena pomoč zdravstvene 
službe v primeru bolezni 
 
Ti ukrepi so v največji meri urejeni v Zakonu o javnem zdravstvu, ki poleg javnih 
zdravstvenih institucij, ureja tudi zasebne bolnišnice in zdravstvene centre, prav tako 
pa licence, ki jih mora pridobiti zaposleno zdravstveno osebje.159 Zakonodajna 
ureditev obstaja tudi na področju farmacije, zobozdravstva in veterine, a je ta nastala v 
začetku 20. stoletja, zato bi jo bilo treba posodobiti, da bi ustrezala mednarodnim 
zahtevam po varstvu človekovih pravic in znanstvenemu razvoju.160 
Od leta 1982 dalje deluje v Palestini organizacija MAP (Medical Aid for Palestinians), ki 
zagotavlja in omogoča dostop do zdravstvene oskrbe osebam, ki jo potrebujejo, zaradi 
posledic izraelsko – palestinskega konflikta.161 V mesecu aprilu 2017 je MAP izdalo poročilo 
o psihičnem zdravju in kakovosti življenja v Palestini, v katerem je poudarilo, da je 
psihološko zdravje bistveni vidik pravice do zdravja. Palestinci so namreč dnevno 
izpostavljeni nasilju, ki negativno vpliva na duševno zdravje, zato je stopnja samopoškodb in 
psiholoških bolezni med Palestinci višja od povprečja. Poročilo izpostavlja dolžnost Izraela, 
ki je država pogodbenica MPESKP, da spoštuje pravico do zdravja Palestincev.162 
3.2.5 Pravica do izobrazbe 
 
MPESKP v 13. členu določa, ''da vsakomur pripada pravica do izobraževanja.'' OSEKP je 
obrazložil pravico do izobraževanja kot človekovo pravico in nepogrešljivo sredstvo za 
                                                          
158 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 218-219. 
159 46. do 57. člen palestinskega Zakona o javnem zdravstvu.  
160 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 220-221 
161 Medical Aid for Palestinians, About MAP; dostopno na: https://www.map.org.uk/about-map/about-map 
(obiskano: 27.4.2017). 
162 Povzeto po: MAP, Mental health and Quality of life; dostopno na: 
https://www.map.org.uk/downloads/map-ch2-of-6-mental-health-web-final.pdf (obiskano: 27.4.2017). 
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zagotavljanje drugih človekovih pravic.163 Sprememba palestinskega Temeljnega zakona iz 
leta 2003 v 24. členu določa, ''da ima vsak državljan pravico do izobraževanja. Vsi otroci 
morajo obvezno obiskovati osnovno šolo. Šolanje je brezplačno v javnih šolah in institucijah. 
Zasebne šole se lahko ustanovi, a morajo slediti državnemu programu.'' Podobno določa tudi 
Zakon o otrocih, ki predpisuje brezplačno šolanje v javnih institucijah do konca srednje 
šole.164 
V začetku aprila 2017 je bil sprejet in potrjen nov Zakon o šolstvu in visokem šolstvu, ki je 
pričel veljati v začetku maja 2017. Zakon so pripravljali dve leti in pri tem upoštevali tudi 
mednarodne predpise. Zakon v 58 členih celovito ureja izobraževalni sistem, učni načrt, 
obšolske dejavnosti, naloge ministrstva za izobraževanje, predvideva obvezno osnovnošolsko 
izobraževanje in postopek izdajanja licenc za zasebne izobraževalne ustanove.165  
Pred sprejetjem tega zakona je bila zakonodaja na področju izobraževanja zastarela, saj je v 
Gazi veljal izobraževalni odlok iz leta 1933 in na Zahodnem bregu Zakon o izobraževanju iz 
leta 1964. Na podlagi teh dveh aktov je bil dolga leta osnovan izobraževalni sistem v 
Palestini. Sistem so skozi leta poskušali posodobiti z izvršilnimi odloki, a je bilo kljub temu v 
praksi kar nekaj težav.166 Na področju visokega šolstva je pred sprejemom novega zakona 
veljal leta 1998 sprejet Zakon o visokem šolstvu, ki je med drugim zagotavljal vsakemu 
državljanu pravico do visoke izobrazbe167 in pravni okvir za ustanovitev in organizacijo 
visokih izobraževalnih ustanov.168 
Novo sprejeti zakon vse težave odpravlja. Pomembna novost je obvezno osnovnošolsko 
izobraževanje, ki traja 10 razredov oz. do 16. leta starosti, saj se je število otrok, ki so 
                                                          
163 The Palestinian Centre for Human Rights, Education Denied: Israel’s Systematic Violation of Palestinian 
Children’s Right to Education; dostopno na: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-
education.org/files/resource-attachments/PCHR_Education_Denied_2011.pdf (obiskano: 20.6.2016). 
164 United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, World Data on Education; dostopno na: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Palestine.pdf 
(obiskano: 20.6.2016). 
165 ALMONITOR, What's in Palestine's first ever education law?; dostopno na: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/04/palestine-education-ministry-law-schools.html (obiskano: 27.4.2017). 
166 Zakon je predpisoval, da osnovnošolsko šolanje traja 9 let in nato srednješolsko 3 leta, v praksi pa je 
osnovnošolsko trajalo 10 let, srednješolsko pa 2 leti. Zakon je predvideval po zaključku osnovnošolskega šolanja 
preverjanje znanja, na podlagi katerega naj bi otrok pridobi diplomo, v praksi pa tako preverjanje znanja in 
diploma nista obstajali. Zakon je predvideval tudi brezplačno javno šolstvo, vendar je v resnici kar nekaj šol 
zaračunalo šolnine. Več o tem: M. Qafisheh, op. cit., str. 223-225. 
167 2. člen palestinskega Zakona o Visokem šolstvu. 
168 European Commission, Higher Education in the occupied Palestinian territory; dostopno na: 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/oPt.pdf (obiskano: 20.6.2016). 
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prenehali s svojim z osnovnošolskim izobraževanjem iz leta v leto zviševala in brezplačno 
šolstvo v javnih izobraževalnih ustanovah. Starš, ki otroka ne bi vpisal v osnovno šolo, bi 
lahko bil kaznovan z enoletno zaporno kaznijo in denarno kaznijo v višini 1.409 ameriških 
dolarjev.169  
3.2.6 Pravica do kulturnega in znanstvenega življenja 
 
MPESKP v 15. členu določa, ''da se ima vsak pravico udeleževati kulturnega življenja; uživati 
dosežke znanstvenega napredka in njegove rezultate; uživati varstvo moralnih in materialnih 
koristi, ki izhajajo iz kateregakoli znanstvenega, književnega ali umetniškega dela, katerega 
avtor je.''  
Oktobra 2011 je Palestina postala država članica UNESCO,170 mesec kasneje je ratificirala 
Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki je začela veljati 3 mesece 
kasneje.171 Hkrati je postala pogodbenica tudi treh konvencij, ki ščitijo kulturno 
raznolikost,172 nematerialno173 in podvodno kulturno dediščino.174 Ratifikacija teh 4 konvencij 
je pomemba, saj je Palestina s tem prvič pristopila k  mednarodnim pogodbam.175  
V Palestini ni mogoče najti enega zakona, ki bi urejal področje kulture, a na drugi strani tudi 
ni zakona, ki bi prepovedoval udejstvovanje v kulturnem življenju.176 Obstajajo zakoni, ki 
urejajo specifično področje177 in ti zakoni izpolnjujejo vse temeljne zahteve iz MPESKP, 
kljub temu da so že nekoliko zastareli. Tako bi bilo priporočljivo na področju kulture sprejeti 
novo zakonodajno ureditev, ki bi bila v skladu z modernimi mednarodnimi standardi.178  
                                                          
169 ALMONITOR: What's in Palestine's first ever education law?; dostopno na: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/04/palestine-education-ministry-law-schools.html (obiskano: 27.4.2017). 
170 UN News Centre, UNESCO votes to admit Palestine as full member; dostopno na: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40253#.V2pJBLiLTIU (obiskano: 21.6.2016). 
171 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48775&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(obiskano. 21.6.2016).  
172 Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov. 
173 Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. 
174 Konvencija o varovanju podvodne kulturne dediščine. 
175 M. Qafisheh, op. cit., str. 228. 
176 M. Qafisheh, International Educational and Cultural obligations of Palestine; dostopno na: 
http://projects.essex.ac.uk/ehrr/v10n1/qafisheh-international-educational-and-cultural-obligations-of-
palestine.pdf (obiskano: 21.6.2016).  
177  To so Zakon o založništvu, Zakon o avtorskih pravicah, Zakon o patentih in Zakon o blagovni znamki. 
178 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 229-232. 
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Pravica do znanstvenega življenja je zagotovljena posredno v 24. členu spremembe 
Temeljnega zakona. Ta zagotavlja neodvisnost univerz, institucij za visoko izobraževanje in 
znanstvenih raziskovalnih centrov, kar omogoča svobodo pri znanstvenih raziskavah. Enako 
je zapisano v Zakonu o šolstvu in visokem šolstvu.179 
 
3.3. Mednarodno humanitarno pravo 
 
Mednarodno humanitarno pravo (MHP) je del javnega mednarodnega prava, ki ureja razmerja 
med državami in razmerja med državami in posamezniki. Cilj MHP je ''humanizirati'' vojno, 
da bi se čim bolj omejilo trpljenje ljudi, a ne prepoveduje oboroženih spopadov.180  
MHP se je razvilo preko mednarodnih pogodb, ki so jih sklepale države med seboj. Danes so 
nekatere določbe postale del običajnega mednarodnega prava in veljajo za vse. 
Najpomembnejše določbe MHP so zapisane v štirih Ženevskih konvencijah (ŽK) iz leta 
1949181 in njihovih dopolnilnih protokolih. V primeru okupacije pa so pomembne tudi Haške 
konvencije iz leta 1899 do 1907.182 Palestina je aprila 2012 postala pogodbenica vseh zgoraj 
naštetih konvencij.183 
ŽK celovito urejajo položaj vseh skupin oseb, ki morajo med vojno uživati posebno zaščito. 
Posebnega pomena je njihov skupni 1. člen, ki določa, ''da se stranke obvezujejo spoštovati te 
konvencije in zagotoviti spoštovanje teh konvencij v vseh okoliščinah.'' Ta določba pomeni, 
da so države odgovorne za učinek, da ne zadošča pasivno spoštovanje, temveč mora država 
                                                          
179 European Commission, Higher Education in the occupied Palestinian territory; dostopno na: 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/oPt.pdf (obiskano: 20.6.2016). 
180 C. Gewers, et al, International law, Oxford University Press (2016), str. 370. 
181 Prva ženevska konvencija za izboljšanje položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni, Druga ženevska 
konvencija za izboljšanje položaja ranjencev in bolnikov ter brodolomcev oboroženih sil na morju, Tretja 
ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki in Četrta ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb v času 
vojne. 
182 Diakonia, International Humanitarian Law and the Occupied Palestinian Territory; dostopno na: 
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/fact-sheets/international-
humanitarian-law-and-the-occupied-palestinian-territory.pdf (obiskano: 21.6.2016).  
183 International Committee of the Red Cross, Palestine; dostopno na: 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=PS (obiskano: 
21.6.2016). 
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zagotoviti, da bodo osebe pod njenim nadzorom dejansko izvrševale obveznosti iz 
konvencije.184  
ŽK razlikujejo med mednarodnimi oboroženimi spopadi in nemednarodnimi oboroženimi 
spopadi. Razlikovanje je pomembno, saj so pravila veliko bolj razvita v primeru mednarodnih 
oboroženih spopadov.185 Tako so določbe iz četrte ŽK (ŽK IV) uporabne le za mednarodne 
oborožene spopade. Za nemednarodne pa velja skupni 3. člen, ki zagotavlja zaščito vsem 
osebam v oboroženih spopadih.186  
V mednarodnem pogodbenem pravu ne najdemo definicije pojma oboroženega spopada. 
Poskus take definicije bi lahko predstavljala opredelitev, da: oboroženi spopad pomeni 
oborožene sovražnosti določene intenzitete, ki presega raven posamičnih osamljenih 
spopadov, med oboroženimi silami dveh ali več držav, ali med državo in eno ali več 
organiziranimi nedržavnimi oboroženimi skupinami, ali med takšnimi organiziranimi 
nedržavnimi oboroženimi skupinami, in ki sprožijo uporabo prava oboroženih spopadov.187 
Podobno je v zadevi Tadić188 odločilo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju 
nekdanje Jugoslavije (The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - 
ICTY), ''da oborožen spopad obstaja, kadar pride do uporabe oborožene sile med državami ali 
dolgotrajnega nasilja med državnimi oblastmi in organiziranimi oboroženimi silami oz. med 
takimi skupinami znotraj države.''189 Tako iz prakse izhaja, da mednarodni oborožen spopad 
poteka med dvema ali več državami, ki se zatečejo k uporabi sile, med tem ko nemednarodni 
obstaja, ko država in organizirana oborožena skupina izvajata nasilje.190  
Konflikt med Izraelom in Palestino različni teoretiki drugače klasificirajo, vsekakor pa je 
odločitev o tem ali gre za mednarodni ali nemednarodni oboroženi spopad odvisna od tega, ali 
štejemo Palestino za državo. Palestino je do danes kot suvereno državo priznalo 138 držav,191 
                                                          
184 D. Türk, op.cit., str. 561. 
185 M. Qafisheh, op. cit., str. 242. 
186 C. Gewers, et al, op. cit., str. 375. 
187 V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož: Mednarodno pravo oboroženih spopadov, Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraževanje in usposabljanje (Ljubljana), str. 51. 
188 ICTY, Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-AR72, Pritožbeni organ, Odločitev z dne 2. oktober 1995. 
189 L. Amarin, Gradnja judovskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju z vidika mednarodnega prava, 
diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2012), str. 14-15. 
190 R. Buchanan, Classifying the Israeli-Palestinian Conflict; dostopno na: http://www.hscentre.org/middle-east-
and-north-africa/classifying-israeli-palestinian-conflict/ (obiskano: 22.6.2016). 
191 The Economist, Why Israel’s new law makes peace harder; dostopno na: 
http://www.economist.com/news/leaders/21716610-donald-trump-should-tell-binyamin-netanyahu-stop-
land-grabs-why-israels-new-law-makes  (obiskano: 15.5.2017).  
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vendar je kljub temu kvalifikacija spora kontroverzna, saj mu mnogi ne pripisujejo 
mednarodnih elementov.192  
V primeru, da Palestino definiramo kot suvereno državo, ima to velike posledice za konflikt z 
Izraelom, predvsem, ker bi moral Izrael priznati uporabo določb ŽK na palestinskem 
območju. Palestinci, ki so zaprti v Izraelu, zaradi političnih kaznivih dejanj, bi pridobili status 
zaščitenih zapornikov po 4. členu ŽK IV.193 Prav tako bi bili zaščiteni civilisti, ki so morali do 
sedaj trpeti posledice izgradnje zidu. Po 53. členu Haaške konvencije bi morali okupirane 
nepremičnine vrniti nazaj prvotnim lastnikom in jim plačati odškodnino, zaradi razlastitve. 
Izrael ne bi smel več prisilno izseljevati prebivalstva, saj je v 49. členu ŽK IV jasno zapisano, 
da je to prepovedano.194  
Opredelitev vojaške zasedbe je v 42. člen Haaškega pravilnika, ki določa, da se ozemlje ipso 
facto šteje za zasedeno, kadar je dejansko prešlo pod oblast sovražne vojske ter da zasedba 
obstaja le na ozemlju, kjer je taka dejanska oblast vzpostavljena in jo je mogoče izvrševati. 
Zasedbena sila ne pridobi suverenih pravic nad zasedenim ozemljem. V času zasedbe je 
dolžna zagotavljati red in varnost na zasedenem ozemlju, vendar pri izvajanju te obveznosti 
ne sme spreminjati veljavnih lokalnih predpisov, razen če se temu resnično ne more izogniti; 
po drugi strani pa sme izvajati potrebne in sorazmerne ukrepe za zaščito lastnih oboroženih 
sil. Prav tako si zasedbena sila ne sme de facto prilaščati delov zasedenega ozemlja s 
priseljevanjem lastnega prebivalstva.195  
Izrael sicer priznava, da delovanje izraelskih organov na območju Zahodnega Brega in Gaze 
formalnopravno ureja Haaški pravilnik, hkrati pa vztrajno zanika, da bi se morala tam de jure 
(formalnopravno) uporabljati pravila ŽK IV.196 Izrael razlaga 2. člen ŽK IV tako, da se ta 
uporablja le takrat, ko okupirano ozemlje pripada visoki državi pogodbenici. Z drugimi 
besedami, uporaba ŽK je odvisna od statusa quo ante na okupiranem ozemlju in ker v primeru 
                                                          
192 F. Fabbri, J, Terrosi, Legal Implications of membership of a Palestinian State in the UN on Civilian in the Light 
of International Humanitarian Law, v: Q. Mutat (ed.): Palestine Membership in the United Nations: Legal and 
Practical Implications, Cambridge Scholars Publishing (2013), str.234-251. 
193 Trenutno so palestinski zaporniki obravnavani po izraelskem pravu, po katerem mu ne pripadajo niti 
osnovne pravice (telefonski klic, prepoved obiskov). Izraelsko vrhovno sodišče je v svoji sodbi iz dne 6. 
september 1999 dovolilo uporabo mučenja pri zasliševanju palestinskih zapornikov. Več o tem: Council for 
European Palestinian Relations, Palestinian Prisoners in Israel; dostopno na: 
http://thecepr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Apalestinian-prisoners-in-
israel&catid=6%3Amemos&Itemid=34 (obiskano: 22.6.2016). 
194 Povzeto po: M. Qafisheh, op. cit., str. 243-251. 
195 D. Švarc, op.cit., str. 22. 
196 Prav tam, str. 23. 
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Palestine po njihovem mnenju ni bila izgubljena suverenost, se ozemlje ne šteje za 
okupirano.197 Gre za argument manjkajoče suverenosti ali manjkajoče revizije.198 Tako 
stališče Izraela je bilo v javnosti že velikokrat kritizirano. Že VS je v resoluciji 242199 
označilo to ozemlje za okupirano. Kakršne koli dileme glede statusa Zahodnega brega, Gaze 
in Vzhodnega Jeruzalema je dokončno odpravilo ICJ, ki je v svetovalnem mnenju o Pravnih 
posledicah gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju200 navedlo, da je ozemlje med 
Zeleno črto201 in nekdanjo vzhodno mejo mandatne Palestine leta 1967 okupiral Izrael v času 
oboroženega konflikta med Izraelom in Jordanijo. To ozemlje je torej po mednarodnem 
običajnem pravu okupirano, poznejši dogodki na tem ozemlju pa v ničemer ne spreminjajo  
tega položaja. ICJ je sklenilo, da vsa ta ozemlja (vključno z Vzhodnim Jeruzalemom) ostajajo 
okupirana ozemlja, Izrael pa ima še naprej status okupacijske sile. Poleg tega je ICJ jasno 
navedlo, da je ŽK IV uporabna na palestinskih ozemljih, ki so pred konfliktom, se pravi pred 
letom 1967, ležala vzhodno od Zelene črte in ki jih je med tem konfliktom okupiral Izrael.202 
Enako je v resoluciji 2334 potrdil VS, ki je še enkrat poudaril, da mora Izrael v primeru 
Palestine spoštovati pravne obveznosti in odgovornost po ŽK IV. 203 
Tudi izraelsko vrhovno sodišče je v svojih zadnjih odločitvah zapisalo, da morajo izraelski 
organi na območju okupiranega palestinskega ozemlja upoštevati nekatere določbe ŽK IV,204 
saj so le te del vojnega prava. Vprašanje suverenosti Palestine ne izključuje zavezanosti 
izraelskih sil k običajnemu vojnemu pravu, ki je uporabno dokler so le-te prisotne na 
okupiranem palestinskem ozemlju.205 
 
                                                          
197 S. Jabarin, The Occupied Palestinian Territory and international humanitarian law: a response to Peter 
Maurer, International Review of the Red Cross (2013), str. 417-418. 
198 Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research - International Humanitarian Law Research 
Initiative, Review of the applicability of International Humanitarian law to The occupied Palestinian territory; 
dostopno na: http://web.stanford.edu/group/scai/images/harvardreview.pdf (obiskano: 29.6.2016).  
199 Resolucija VS 242 z dne 22. novembra 1967. 
200 International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004. 
201 Zelena črta je demarkacijska črto premirja, določeno s sporazumom o splošnem premirju, sklenjenim 
3.aprila 1949 med Izraelom in Jordanijo. 
202 P. Šterbenc, op.cit., str. 662. 
203 Resolucija VS 2334 z dne 23.12.2016 je dostopna tu: https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf 
(obiskano: 15.1.2017).  
204 Gre za 23. (prost prehod humanitarnih pošiljk), 49 (deportacija, preselitev in evakuacija), 64. (kazenska 
zakonodaja) in 78. člen (varnostni ukrepi in internacija) ŽK IV. 
205 Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research - International Humanitarian Law Research 
Initiative, op. cit.; dostopno na: http://web.stanford.edu/group/scai/images/harvardreview.pdf (obiskano: 
29.6.2016). 
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3.4 Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča 
 
Mednarodno kazensko sodišče (International Criminal Court – ICC) je bilo uradno 
ustanovljeno 1. julija 2002,206 saj je takrat ''šestdeset držav ratificiralo, sprejelo, odobrilo ali 
pristopilo k Rimskemu statutu.''207 ICC je bil ustanovljen zaradi spoznanja, da je tako sodišče 
veliko bolj primerno kot ad hoc sodišča ustanovljena s strani VS.208 ICC je stvarno pristojno 
za: a) genocid, b) hudodelstva zoper človečnost, c) vojna hudodelstva in d) agresijo. Njegova 
osebna pristojnost se nanaša na polnoletne osebe, ki so državljani pogodbenih strank statuta, 
pa tudi državljani drugih držav, če so te sprejele pristojnost sodišča ali če je tako pristojnost 
določil VS. 209  
Palestina je že leta 2009 poskusila palestinsko-izraelsko situacijo predati v reševanje ICC. 
Rimski statut namreč v tretjem odstavku 12. člena210 državam nepogodbenicam omogoča 
sprejem ad hoc jurisdikcije. Zaradi nejasnosti glede obstoja palestinske državnosti, takratni 
tožilec ICC Moreno Ocampo pristojnosti ni odobril. Tri leta po tej odločitvi je 2. januarja 
2015 Palestina pri generalnem sekretarju OZN uspešno deponirala listino o pristopu k 
Rimskemu statutu.211 Rimski statut je začel za Palestino veljati 1. aprila 2015.212 
Palestina zahteva, da ICC preuči  dogodke v vzhodnem Jeruzalemu, Gazi in na Zahodnem 
bregu od 13. junija 2014 dalje.213 Na ta dan je Izrael začel obsežno vojaško operacijo proti 
Palestini kot odgovor na umor treh izraelskih najstnikov. Umorili naj bi jih pripadniki 
politične stranke Hamas.214 Takratni spopadi so trajali 50 dni in v tem času je po podatkih 
                                                          
206 Ministrstvo za zunanje zadeve, O Mednarodnem kazenskem sodišču; dostopno na: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Mednarodno_pravo/ICC_10_let/Understanding_ICC.pdf 
(obiskano: 1.12.2016).  
207 126. člen Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. 
208 I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press (2008), str. 600. 
209 D. Türk, op. cit., str. 191-192. 
210 ''Država, ki ni pogodbenica tega statuta, lahko sprejme pristojnost Sodišča za določeno kaznivo dejanje z 
izjavo, ki jo vloži pri tajniku sodišča. Država, ki sprejme pristojnost, sodeluje s Sodiščem brez kakršnega koli 
odlašanja ali izjeme.'' 
211 M. Rakovec, D. Horvat, Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti, Pravna praksa, št. 16-17 (2015), str. 
19-20. 
212 ICC, Preliminary examination in Palestine; dostopno na: https://www.icc-cpi.int/palestine (obiskano: 
22.6.2016). 
213 BBC News, Will ICC membership help or hinder the Palestinians' cause?; dostopno na: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30744701 (obiskano: 22.6.2016). 
214 Povzeto po: B.V., Izrael za smrt najstnikov krivi Hamas in napoveduje maščevanje; dostopno na: 
http://www.rtvslo.si/svet/izrael-za-smrt-najstnikov-krivi-hamas-in-napoveduje-mascevanje/340745 (obiskano: 
22.6.2016).  
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OZN umrlo 2200 ljudi, od tega kar 1486 palestinskih civilistov.215 Čeprav Izrael ni država 
članica ICC, bo sodišče, v primeru izpolnjenih pogojev za izvajanje pristojnosti po 12. členu 
Rimskega statuta, poleg domnevnih kaznivih dejanj Palestincev preganjalo tudi domnevna 
kazniva dejanja izraelskih in drugih pripadnikov izvršena na ozemlju Palestine. Palestina je 
namreč dan pred pristopom k Rimskemu statutu na podlagi tretjega odstavka njegovega 12. 
člena sprejela ad hoc jurisdikcijo ICC od 13. junija 2014 dalje.216 
Ob pristopu Palestine k Rimskemu statutu se je v javnosti pojavilo vprašanje ali s tem 
Palestina ne krši Sporazuma iz Osla z dne 13. septembra 1993.217 S tem sporazumom je Izrael 
priznal PLO kot edinega predstavnika Palestincev, PLO pa se je odpovedal terorizmu in 
priznal Izraelu pravico do življenja v miru.218 S pristopom Palestine naj bi bile kršene tri 
določbe Sporazuma iz Osla: Palestinska nacionalna oblast219 ne sme izvajati zunanje politike, 
državi se zavezujeta reševati njune razlike preko pogajanj in ne skozi enostranske akte, državi 
bosta dosegli sporazum o kazenski odgovornosti posameznikov.220 Državi se že od podpisa 
Sporazuma iz Osla leta 1993 dalje neuspešno pogajata in nista uspeli rešiti konflikta. Palestina 
je nedavno tudi zavzela stališče, da Sporazum iz Osla ne velja več.221 Dejanska razveljavitev 
Sporazuma iz Osla bi po mnenju pravnih strokovnjakov najverjetneje vodila do povečane 
                                                          
215 BBC News, Palestinians formally join International Criminal Court; dostopno na: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32144186 (obiskano: 22.6.2016). 
216 M. Rakovec, D. Horvat, op.cit., 20. 
217 Septembra 1993 je bil v Washingtonu podpisan zgodovinski sporazum iz Osla, ki je med drugim predvidel 
postopen umik izraelske vojske z vseh »spornih« ozemelj, predajo vladnih funkcij na novo ustanovljeni 
Palestinski upravi ter prehodno obdobje največ petih let, v katerem naj bi Izrael obdržal odgovornost za 
zunanjo in notranjo varnost ter za javni red in mir v judovskih naseljih na Zahodnem bregu in v Gazi. Območje 
Gaze naj bi v celoti prešlo v roke Palestinske uprave, območje Zahodnega brega pa je bilo formalno razdeljeno 
na tri kategorije: cono A pod izključno pristojnostjo Palestinske uprave, cono B v deljeni pristojnosti Palestinske 
uprave in izraelske vojaške uprave ter cono C pod izključno izraelsko pristojnostjo. Več o tem: D. Švarc, 
op.cit.,str. 23. 
218 Office of the Historian, The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process; dostopno na: 
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo (obiskano: 22.6.2016). 
219 Palestinska nacionalna oblast (Palestinian National Authority - PNA) je bila leta 1994 ustanovljena kot 
petletni začasni organ v skladu s Sporazumom iz Osla. Po Sporazumu iz Osla ima PNA izključni varnostni in 
civilni nadzor nad palestinskimi urbanimi območji (območje A) in civilni nadzor nad palestinskim podeželskim 
območjem(območje B). 
220 D. Gold, D. Morrison, Averting Palestinian Unilateralism: The International Criminal Court and the 
Recognition of the Palestinian Authority as a Palestinian state, Jerusalem Centre for Public Affairs (2010), str. 
23. 
221 Algemeiner, Palestinian Breach Means Oslo Accords No Longer Valid, Israeli Think-Tank Declares; dostopno 
na: http://www.algemeiner.com/2015/01/05/palestinian-breach-means-oslo-accords-no-longer-valid-israeli-
think-tank-declares/ (obiskano: 29.6.2016).  
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prisotnosti izraelske vojske na okupiranem ozemlju, ogromno gospodarsko izgubo za 
palestinsko družbo, ter povečanje moči politične stranke Hamas.222  
S pristopom Palestine k Rimskemu statutu obstaja možnost, da bodo vojnih hudodelstev 
obtoženi tudi člani politične stranke Hamas.223 Svet ZN za človekove pravice je v svojem 
poročilu že zapisal, da obstajajo dokazi o vojnih hudodelstvih, tako na strani izraelske vojske, 
kot tudi na strani oboroženih palestinskih skupin kot je Hamas.224  
Palestina na ICC ni uradno predložila svojega primera, saj se boji, da bi to pomenilo konec 
finančne pomoči s strani nekaterih držav.225 Sredi januarja 2015 je vodja tožilcev na ICC 
oznanila začetek predhodne preiskave, s katero bodo odločili ali obstajajo pogoji za formalno 
preiskavo.226 Konec leta 2015 je izšlo prvo poročilo. Mnogi so pričakovali, da bodo 
ugotovitve podobne poročilu Visokega komisarja ZN za begunce (United Nations High 
Commissioner for Refugees - UNHCR), ki je bil zelo kritičen do Izraela.227 V predhodnem 
poročilu je bilo ugotovljeno, da sta obe strani, tako izraelske vojaške sile in palestinske 
oborožene skupine, izvajali raketne napade, kar bi lahko šteli za vojno hudodelstvo. Zaznali 
so tudi slabo obravnavanje palestinskih zapornikov v Izraelu in načrtno uničevanje 
palestinskih naselbin.228 Urad tožilcev ICC še naprej raziskuje situacijo na palestinskem 
ozemlju in poskuša ugotoviti ali obstajajo kriteriji za formalno preiskavo.229 
Če bodo ugotovljeni formalni kriteriji za preiskavo, bo poleg političnih težav, ki izhajajo iz 
statusa Palestine za Skupščino držav pogodbenic, poseben izziv za ICC zagotovo določitev 
                                                          
222 O. Shaban, What it means to cancel Oslo; dostopno na: 
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/10/19-cancel-oslo-shaban (obiskano: 29.6.2016). 
223 BBC News, Will ICC membership help or hinder the Palestinians' cause?; dostopno na: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30744701 (obiskano: 22.6.2016). 
224 W. Booth, Palestinians press International Criminal Court to charge Israel; dostopno na: 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/palestinians-press-international-criminal-court-to-
charge-israel-with-war-crimes/2015/06/25/c0c85306-19d1-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html (obiskano: 
23.6.2016).  
225 P. Beaumont, Palestinian Authority becomes member of international criminal court; dostopno na: 
http://www.theguardian.com/law/2015/apr/01/palestinian-authority-becomes-member-of-international-
criminal-court (obiskano: 23.6.2016). 
226 BBC News, Will ICC membership help or hinder the Palestinians' cause?; dostopno na: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30744701 (obiskano: 22.6.2016). 
227 Y. Jeremy Bob, R. Yeger, ICC issues first report on war crimes in Palestinian- Israeli conflict; dostopno na: 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/ICC-issues-first-report-on-war-crimes-in-Palestinian-Israeli-conflict-
432875 (obiskano: 23.6.2016). 
228 Povzeto po: ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2015; dostopno na: https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf (obiskano: 23.6.2016). 
229 ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2016; dostopno na: https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf (obiskano: 30.11.2016). 
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krajevne pristojnosti, saj bo sodišče soočeno z vprašanjem ozemlja Palestine in njenih meja. 
Nadalje skladno z načelom komplementarnosti ICC obravnava primere le, če država noče ali 
dejansko ne more izvesti preiskave ali pregona domnevnih storilcev. Tu ne gre zanemariti t. i. 
sporazuma iz Osla II,230 s katerim je Palestina Izraelu prepustila izključno kazensko 
jurisdikcijo nad izraelskimi državljani na Zahodnem bregu. Vprašanje, ki se bo lahko pri tem 
postavilo, je, ali lahko Palestina ICC delegira krajevno pristojnost, ki jo je predhodno 
prepustila Izraelu?231 
 
3.5 Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, o konzularnih odnosih in o 
pravu mednarodnih pogodb 
 
Diplomatsko in konzularno pravo je sistem pravnih pravil in načel mednarodnega običajnega 
in pogodbenega prava, ki ureja diplomatske in konzularne odnose med državami, pravni 
položaj (pravice in dolžnosti) državnih predstavništev in predstavnikov v tujini (in 
mednarodnih funkcionarjev) in zagotavlja njihov mednarodnopravni status, njihove naloge ter 
privilegije in imunitete.232 Pravila diplomatskega in konzularnega prava so bila v velikem 
obsegu kodificirana v treh Dunajskih konvencijah. Konvencije temeljijo na obstoječi praksi in 
progresivnem razvoju prava.233 
DKDO lahko podpiše ''vsaka država članica OZN ali specializiranih agencij in vse 
pogodbenice Statuta ICJ ter vsaka druga država, ki jo GS OZN povabi, da postane 
pogodbenica te konvencije.''234 Konvencija je na voljo za pristop vsem državam iz ene od 
zgornjih štirih skupin.235 Enaki določbi vsebujeta tudi DKKO236 in DKPMP, s to razliko da je 
članstvo dovoljeno tudi državi članici Mednarodne agencije za atomsko energijo.237 Palestina 
                                                          
230 Sporazum iz Osla II je bil podpisan 28. septembra 1995.  Sporazum je območje Zahodnega brega razdelil na 
tri cone, v coni A in B predvideva vzpostavitev palestinske samouprave. 
231 M. Rakovec, D. Horvat, Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti, Pravna praksa, št. 16-17 (2015), str. 
20. 
232 B. Bohte, V. Sancin, Diplomatsko in konzularno pravo, Cankarjeva založba (2006), str. 36. 
233 I. Brownlie, op. cit. str. 349-350. 
234 48. člen Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 
235 50. člen Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 
236 Identični določbi sta zajeti v 74. In 76. členu Dunajske konvencije o konzularnih odnosih.  
237 81. in 83. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. 
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kot članica specializirane agencije UNESCO izpolnjuje zgornji kriterij, zato je 2. aprila 2014 
postala pogodbenica vseh treh Dunajskih konvencij.238  
DKPMP se uporablja za mednarodne pogodbe med državami.239 Mednarodna pogodba je 
mednarodni sporazum, ki ga države sklenejo pisno in ga ureja mednarodno pravo, sestavljena 
je v obliki ene same listine ali dveh ali več povezanih listin, ne glede na njegovo posebno 
poimenovanje.240 DKPMP med drugim določa, da država pogodbenica ne more enostransko 
umakniti oz. odpovedati mednarodne pogodbe.241 Ta določba je posebej aktualna v Palestini, 
saj se v zadnjem času vedno bolj pojavlja želja o prenehanju veljavnosti Sporazuma iz Osla. 
Palestinski teoretiki se pri svoji razlagi sklicujejo na 60. člen DKPMP, ki dovoljuje 
prenehanje veljavnosti mednarodne pogodbe v primeru, da je druga pogodbenica bistveno 
kršila pogodbo. Na katero kršitev Izraela se Palestinci sklicujejo ni popolnoma jasno. 
Palestinski predsednik Mahmoud Abbas v povezavi s to tematiko omenja predvsem izraelske 
nezakonite naselbine.242 
DKDO je najpomembnejši, najcelovitejši in najširše sprejeti pogodbeni vir diplomatskega 
prava. Ta konvencija se nanaša samo na redna in stalna diplomatska predstavništva.243 Za 
vzpostavitev diplomatskih odnosov med državami in odprtje stalnih diplomatskih 
predstavništev je potrebno medsebojno soglasje.244 Vzpostavitev je možna s preprosto izjavo, 
ko se države odločijo, da bodo storile ta korak, brez potrebe po nekem formalnem dogovoru, 
vendar pa se večina diplomatskih odnosov vseeno vzpostavi s sklenitvijo sporazuma.245 Po 
tem ko je Palestina postala pogodbenica DKDO je sklenila štiri sporazume o vzpostavitvi 
palestinskega predstavništva: z Brazilijo,246 Džibutijem,247 Vatikanom248 in Švedsko.249 
                                                          
238 D. Fitzgerald, Palestine joins 15 International Conventions; dostopno na: http://untribune.com/palestine-
joins-15-international-conventions/ (obiskano: 1.7.2016).  
239 1. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. 
240 2. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. Več o tem: A. Polak Petrič, et. al., Pravo 
mednarodnih pogodb: Priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Fakulteta za družbene vede (2013), str. 19. 
241 43. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. 
242 N. Feldman, Palestinians tear up a treaty, and their destroy reputation; dostopno na: 
http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-blm-palestinians-comment-36d4211e-67b2-11e5-bdb6-
6861f4521205-20150930-story.html (obiskano: 30.11.2016).  
243 B. Bohte, V. Sancin, op. cit., str. 66. 
244 2. člen Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 
245 B. Bohte, V. Sancin, op. cit., str. 85. 
246 PressTv, Palestine opens embassy in Brazil amid Tel Aviv-Brasilia row; dostopno na: 
http://www.presstv.ir/Detail/2016/02/06/448907/Brazil-Palestine-Israel-Brasilia-Ibrahim-Alzeben (obiskano: 
1.7.2016).  
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Trenutno ima Palestina v tujini 96 predstavništev. Palestinska mesta Jeruzalem, Ramallah in 
Gaza so gostiteljice 41 predstavništev.250 Palestina je imela v tujini vzpostavljena 
predstavništva že preden je postala pogodbenica DKDO, vendar njeni diplomatski 
predstavniki niso bili deležni pravic in zaščite, ki izhaja iz DKDO. 
Praviloma se notranje pravo vsake države uporablja na celotnem njenem državnem območju. 
Za nadzor nad uporabo tega prava so zadolženi notranji organi držav (npr. sodišča in upravni 
organi). Nekatere določbe mednarodnega prava pa države, mednarodne organizacije, kot tudi 
določene funkcionarje držav in mednarodnih organizacij izvzemajo iz uporabe notranjega 
prava tujih držav, državni organi pa nad njimi ne morejo izvajat pooblastil, ki jih sicer 
imajo.251 Gre za privilegije in imunitete, ki jih uživajo diplomatska predstavništva in 
diplomatski predstavniki. Vendar pa diplomatska imuniteta ni brez pridržkov, saj 41. člen 
DKDO določa, da "je dolžnost vseh oseb, ki uživajo privilegije in imunitete, da spoštujejo 
zakone in predpise države gostiteljice." V začetku leta 2014 je češka policija v Pragi na domu 
palestinskega ambasadorja našla nezakonite zaloge razstreliva in orožja.252 Palestinski 
ambasador na področju orožarske ureditve nima privilegija ali imunitete in je subjekt 
notranjega češkega prava. Ker orožja ni imel registriranega na Češkem je kršil določbe 
DKDO.253 
DKKO je formalni vir konzularnega prava. Konzul je državni organ, ki na določenem drugem 
območju opravlja določena oblastvena dejanja in zastopa v mejah pravil mednarodnega prava 
interese države pošiljateljice in njenih državljanov, to je fizičnih in pravnih oseb.254 Palestina 
ima konzulate v Združenih arabskih emiratih, Iraku, Iranu, Savdski Arabiji, Italiji in na 
                                                                                                                                                                                     
247 A. Muse, Palestine’s Abbas arrives in Djibouti to open embassy; dostopno na: 
http://www.hiiraan.com/news4/2016/Jan/103840/palestine_s_abbas_arrives_in_djibouti_to_open_embassy.a
spx#sthash.CYBQCS3Z.dpuf (obiskano: 1.7.2016). 
248 E. Povoledo, Vatican Formally Recognizes Palestinian State by Signing Treaty; dostopno na: 
http://www.nytimes.com/2015/06/27/world/middleeast/vatican-palestinian-state.html (obiskano: 1.7.2016).  
249 H. Keinon, Palestinians open 'embassy' in Sweden; dostopno na: 
http://www.jpost.com/International/Abbas-to-meet-Swedish-PM-to-advance-support-for-statehood-390568 
(obiskano: 1.7.2016).  
250 Embassypages, Palestine; dostopno na:  http://www.embassypages.com/palestine (obiskano: 1.7.2016). 
251 B. Bohte, V. Sancin, op. cit., str. 124. 
252 A. Sterman, Prague to demand explanation over arms cache at Palestinian envoy’s home; dostopno na: 
http://www.timesofisrael.com/prague-to-demand-explanation-over-arms-cache-at-palestinian-envoys-home/ 
(obiskano: 1.7.2016).  
253 TheTower.org Staff, Special report: Palestinians in Flagrant Violation of At Least 11 of 15 Treaties Abbas Just 
Signed; dostopno na: http://www.thetower.org/0096-special-report-palestinians-in-flagrant-violation-of-11-of-
15-conventions-signed-this-week/ (obiskano: 1.7.2016).  
254 B. Bohte, V. Sancin, op. cit., str. 212. 
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Irskem.255 DKKO Palestini nudi ureditev konzularnih odnosov, saj pred tem v Palestini ni bil 
sprejet noben zakon, ki bi to področje urejal. 
Že preden je  Palestina postala pogodbenica DKDO in DKKO je imela vzpostavljenih v tujini 
ogromno predstavništev, vendar pa sedaj za te velja pogodbena pravna ureditev, saj 
konvenciji določata diplomatske in konzularne funkcije ter predstavništva, diplomatske 
agente in konzularne funkcionarje ter drugo osebje, razrede vodij, imunitete, privilegije in 
olajšave, način komuniciranja in vrsto drugih zadev.256  
                                                          
255 GoAbroad, Embassies of Palestine; dostopno na: http://embassy.goabroad.com/embassies-of/palestine 
(obiskano: 1.7.2016). 
256 M. Jazbec, Osnove diplomacije, Fakulteta za družbene vede (2009), str.181. 
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4. SODELOVANJE PALESTINE V GENERALNI SKUPŠČINI IN 
SPECIALIZIRANIH AGENCIJAH OZN 
 
Palestina je s statusom države opazovalke pridobila pravico sodelovati na sejah GS in pravico 
do vzpostavitve predstavništva v New Yorku, Ženevi in na Dunaju.257 Na sejah GS Palestina 
sedi takoj za državami članicami.258 V septembru 2015 je GS sprejela resolucijo, s katero je 
dovolila tudi dvig zastave držav opazovalk poleg zastav držav članic OZN.259 
V nadaljevanju bom raziskala, kaj sprememba statusa Palestine v državo opazovalko prinaša 
pri sodelovanju v GS in kakšen je njen položaj v specializiranih agencijah OZN, kjer je 
članica ali opazovalka. 
 
4.1 Sodelovanje Palestine v Generalni skupščini 
 
Generalna skupščina je plenarno telo OZN in je sestavljena iz delegacij vseh držav članic.260 
GS lahko razpravlja o vseh vprašanjih in zadevah, ki temeljijo na UL ali so povezani z 
nalogami in pooblastili drugih organov, ustanovljenih na podlagi UL, in lahko, razen v 
primerih kadar VS v zvezi s sporom ali razmerami izvaja naloge iz UL, članicam OZN ali VS 
ali obojim daje priporočila o vseh takih vprašanjih in zadevah.261 Predvsem gre tu za 
obravnavo ekonomskih, socialnih, humanitarnih vprašanj in vprašanj človekovih pravic.262 
Položaj Palestine znotraj GS se s sprejemom resolucije GS 67/19 dne 29. novembra 2012 ni 
spremenil v veliki meri, saj je imela že pred tem kot opazovalka pravico sodelovati na sejah 
GS.  
                                                          
257 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, Palestine Liberation 
Organization; dostopno na: http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/ 
(obiskano: 16.6.2016). 
258 Resolucija GS 58/315 z 1. julija 2003. 
259 UN Press, State of Palestine Flag to Fly at United Nations Headquarters, Offices as General Assembly Adopts 
Resolution on Non-Member Observer States; dostopno na: 
http://www.un.org/press/en/2015/ga11676.doc.htm (obiskano: 24.6.2016). 
260 M. N. Shaw, International Law, Cambridge University Press (2008), str. 1210 
261 10. člen Ustanovne listine OZN. 
262 D. Türk, op. cit., str. 353. 
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Že od leta 2005 dalje Palestino na rednih letnih zasedanji GS predstavlja palestinski 
predsednik Mahmoud Abbas. Njegove izjave se v veliki meri, kljub spremembi statusa 
Palestine v državo opazovalko, niso spremenile. Vsako leto opozarja na kršitve Izraela 
(gradnja zidu, slaba obravnava palestinskih zapornikov, nezakonito izseljevanje palestinskega 
prebivalstva, bombni napadi, itd.) in prosi OZN ter njene države članice, da naj pomagajo pri 
končanju te krivice, da se ljudem vrne pravica do samoodločbe in svobodne suverene 
države.263 
Status države opazovalke pa Palestini prinaša pravico do vzpostavitve predstavništva v New 
Yorku, Ženevi in na Dunaju. Že pred tem je Palestino v OZN predstavljal ambasador,264 
vendar ta do resolucije GS 67/19 ni imel pravice do vzpostavitve predstavništva.265 Trenutno 
ima Palestina vzpostavljeno predstavništvo v New Yorku, kjer deluje palestinski ambasador 
Riyad H. Mansour. Ta vsak mesec pošilja organom OZN pisma, v katerih opozarja na kršitve 
v domovini in prosi OZN, da naj pomaga pri končanju teh kršitev.266  
GS je z resolucijo 68/12 dne 26. novembra 2013 razglasila leto 2014 za leto solidarnosti s 
palestinskim prebivalstvom. Namen je bil javnost čim bolj seznaniti s situacijo v Palestini, o 
ovirah, ki onemogočajo mirovni proces in aktivirati svetovno populacijo k razmisleku o 
pravični in trajni rešitvi, ki bi rešila palestinsko vprašanje.267 
GS je 10. septembra 2015 z 119 glasovi za, 45 vzdržanimi in 8 proti268 sprejela resolucijo 
69/320269 s katero dovoljuje Palestini in Vatikanu dvig svoje zastave na sedežu OZN.270 S tem 
glasovanjem je mednarodna skupnost dokazala svojo solidarnost palestinskemu narodu. Dvig 
                                                          
263 Izjave palestinskega predsednika Mahmonda Abbase so dostopne na spletni strani: 
https://gadebate.un.org/en/71/palestine-state (obiskano: 1.12.2016). 
264 Palestino je od leta 1975 do 1991 predstavljal Zuhdi Labib Terzi, od leta 1991 do 2005 pa  M. Nasser Al-
Kidwa. 
265 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, Former 
Ambassadors; dostopno na: http://palestineun.org/mission-team/former-ambassadors/ (obiskano: 3.7.2016). 
266 Vsa pisma so dostopna na: http://palestineun.org/category/mission-documents/identical-letters/  
(obiskano: 1.12.2016).  
267 Permanent Observer Mission of The State of Palestine to the United Nations New York, International Year of 
Solidarity with the Palestinian People 2014; dostopno na: http://palestineun.org/international-year-of-
solidarity-with-the-palestinian-people-2014-3/ (obiskano: 5.7.2016). 
268 Proti so glasovale Avstralija, Kanada, Izrael, Marshallovi otoki, Federativne države Mikronezije, Republika 
Palau, Tuvalu in Združene države Amerike. Slovenija je glasovala za. 
269 Resolucija GS  z dne 10. september 2015. 
270 Al Jazeera and agencies, Palestinian flag raised at UN for first time; dostopno na: 
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/palestinian-flag-raising-symbolic-step-150930124248791.html 
(obiskano: 25.6.2016).  
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zastave sicer ne pomeni večjih sprememb, a pripomore k temu, da se stremi k čim hitrejši 
rešitvi konflikta. 271 
 
4.2 UNESCO 
 
UNESCO je specializirana organizacija OZN, ki je bila ustanovljena 16. novembra 1945.272 
Glavni cilj organizacije ''je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih 
izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti mednarodnega spoštovanja 
pravičnosti, pravne države ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin.''273 Palestina je 23. 
novembra 2011 postala država članica UNESCO. Ker takrat in tudi sedaj še ni država članica 
OZN je moral njeno članstvo predlagati Izvršilni odbor274 in kasneje še z dvotretjinsko večino 
glasov potrditi Generalna konferenca.275 Članstvo je bilo potrjeno, kljub temu da je ZDA 
grozila s prenehanjem plačevanja finančnega prispevka. ZDA so leta 1994 namreč sprejele akt 
v katerem je zapisano, da v primeru sprejema PLO v OZN ali katerokoli njeno specializirano 
agencijo, temu organu ne bodo več plačevale finančnega prispevka.276 ZDA in Izrael od leta 
2011 do 2013 nista plačali prispevka, zato sta izgubili pravico voliti v UNESCO in jo do 
danes, kljub temu da sta še vedno državi članici, nista pridobili nazaj.277  
Izvršilni odbor je 26. oktobra sprejel Dokument 200 EX/25 oz. Resolucijo o okupiranem 
palestinskem ozemlju,278 s katero UNESCO formalno obsoja ravnanje izraelske vlade, ki 
dovoljuje agresijo zoper Palestince in sankcije, s katerim Palestincem onemogočajo dostop do 
                                                          
271 M. Abbas, The First-Ever Raising of Palestine’s Flag at the U.N. Is Our Moment of Hope; dostopno na: 
http://www.huffingtonpost.com/mahmoud-abbas/palestine-flag-un_b_8210418.html (obiskano: 25.6.2016). 
272 http://www.unesco.si/unesco.html (obiskano: 26.6.2016).  
273 1. člen ustave UNESCO. Ustava je dostopna na spletni strani: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590e.pdf#constitution (obiskano: 26.6.2016).  
274 Izvršilni odbor UNESCO deluje pod nadzorom Generalne konference. Njegovo delo je da preučuje program 
dela in proračun organizacije. Sestavljen je iz 58 držav članic, ki se menjavajo na 4 leta. 
275 UN News Centre, UNESCO votes to admit Palestine as full member; dostopno na: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40253#.V2pJBLiLTIU (obiskano: 21.6.2016). 
276 USA, Membership of the Palestine Liberation Organization in United Nations Agencies; dostopno na: 
https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/PLO-UN-legislation.pdf (obiskano. 29.6.2016).  
277 Ma'an News Agency, PLO to seek membership of international bodies; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=693413 (obiskano: 26.6.2016). 
278 Dokument 200 EX/25 je dostopen na spletni strani: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245634e.pdf (obiskano: 27.2.2017). 
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Tempeljskega griča v vzhodnem Jeruzalemu.279 Izrael se je na sprejeto resolucijo odzval s 
prekinitvijo sodelovanja z UNESCO.280  
Palestina je že v nekaj dneh po članstvu v UNESCO ratificirala štiri pomembne konvencije.281 
Konvencija o zaščiti in ohranitvi svetovne kulturne in naravne dediščine opredeljuje naravne 
in kulturne spomenike, ki jih lahko uvrstimo na Seznam svetovne dediščine. Konvencija 
določa obveznosti državam članicam pri identifikaciji ter zaščiti in ohranjanju dediščine.282 
Trenutno sta na Seznamu kulturne dediščine dva kulturna spomenika v Palestini: Bazilika 
Jezusovega rojstva v Betlehemu in romarska pot v Betlehemu283 ter Dežela oljke in trte v 
južnem Jeruzalemu.284 Konvencija o varovanju podvodne kulturne dediščine omogoča 
državam, da bolje zaščitijo svojo potopljeno kulturo.285 Konvencija o varovanju nesnovne 
dediščine varuje in zagotavlja spoštovanje nesnovne kulturne dediščine skupnosti,286 skupin 
in posameznikov, dviguje zavedanje o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni ter zagotavlja medsebojno spoštovanje te dediščine.287 Na 
podlagi konvencije je izdana lista nesnovne kulturne dediščine na kateri je med drugimi tudi 
palestinski Hikaye.288 Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov je 
                                                          
279 The Guardian, Unesco adopts controversial resolution on Jerusalem holy sites; dostopno na: 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/unesco-adopts-controversial-resolution-on-jerusalem-holy-
sites-israel (obiskano: 27.2.2017). 
280 The Guardian, Israel suspends ties with Unesco over motion that downplays Jerusalem links; dostopno na: 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/israel-unesco-resolution-jerusalem-palestine (obiskano: 
27.2.2017).  
281 Konvencija o zaščiti in ohranitvi svetovne kulturne in naravne dediščine z 16. novembra 1972, Konvencija o 
varovanju podvodne kulturne dediščine z 2. novembra 2001, Konvencija o varovanju nesnovne dediščine z 17. 
oktobra 2003 in Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov z 20. oktobra 2005. 
282 UNESCO, The World Heritage Convention; dostopno na: http://whc.unesco.org/en/convention/ (obiskano: 
27.6.2016). 
283 UNESCO, Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem; dostopno na: 
http://whc.unesco.org/en/list/1433 (obiskano: 27.6.2016).  
284 UNESCO, Palestine: Land of Olives and Vines – Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir; dostopno 
na: http://whc.unesco.org/en/list/1492 (obiskano: 27.6.2016) 
285 UNESCO, About the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage; dostopno na: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/ (obiskano: 
27.6.2016).  
286 Nesnovna kulturna dediščina pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezane orodja, 
predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot 
del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, 
nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in 
neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške 
ustvarjalnosti. Več o tem: http://www.nesnovnadediscina.si/ (obiskano: 1.12.2016). 
287 2. člen Konvencije o varovanju nesnovne dediščine. 
288 Palestinski Hikaye je zgodba, ki jo govorijo ženske drugim ženskam in otrokom. Zgodbe niso resnične, a 
vsebujejo resnične težave družbe na Bližnjem vzhodu. Tako je Hikaye kritika družbe z vidika žensk. Več o tem: 
UNESCO, La hikaye palestina; dostopno na: 
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pomemben in učinkovit mednarodni dokument, ki spodbuja kulturne raznolikosti in 
izmenjave. Sprejetje te konvencije je bil nujen svetovni kulturnopolitičen odgovor na pritiske 
ILO, ki vztraja in v bilateralnih odnosih vsiljuje šibkejšim državam liberalizacijo kulturnih 
industrij.289 Leto kasneje je Palestina ratificirala še dve konvenciji: Konvencijo o varstvu 
kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija) in Konvencijo o 
ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter 
prenosa lastninske pravice na njih.290 
Palestinska zakonodaja je na področju naravne in kulturne dediščine zastarela in ne izpolnjuje 
mednarodnih standardov.291 Trenutna zakonodaja je sestavljena iz jordanskega (1966) in 
egiptovskega (1929) Zakona o starinah. Zakona ne nudita zadovoljive zaščite palestinski 
naravni in kulturni dediščini, predvsem v luči trenutnih razmer. Palestinska oblast s pomočjo 
UNESCO pripravlja novo zakonodajo na tem področju.292  
V palestinskem Temeljnemu zakonu je zapisana naslednja prisega predsednika države pred 
nastopom funkcije: ''Prisegam pred vsemogočnim Bogom, da bom zvest svoji domovini in 
njenim svetim krajem, ljudem in državni dediščini, spoštoval bom ustavni sistem in 
zakonodajo, varoval bom interese palestinskega ljudstva, kakor mi je Bog priča'' (poudarek 
avtorice).293 Gre za edini zakon, ki poleg zgornjih dveh, omenja varovanje dediščine.294 
S članstvom v UNESCO je Palestina dobila normativni okvir s katerim lahko nadzoruje in 
ščiti svojo dediščino ter vstopa v mednarodna sodelovanja z namenom zaščite dediščine. 
Članstvo ji je dalo tudi možnost, da zahteva nazaj nezakonito odvzeto kulturno dediščino, 
uveljavi nadzor nad podvodno dediščino v teritorialnem morju, zunanjem pasu, 
epikontinentalnem pasu in izključni ekonomski coni295 v Gazi ter vključi čim več lokacij na 
                                                                                                                                                                                     
https://web.archive.org/web/20090628222547/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=65 
(obiskano: 27.6.2016). 
289 UNESCO, Kulturna raznolikost- konvencija; dostopno na: http://www.unesco.si/projekti-in-
aktivnosti/kulturna-raznolikost/konvencija.html (obiskano:  27.6.2016).   
290 UNESCO, Palestine; dostopno na:  http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/arab-
states/palestine/ (obiskano: 27.6.2016). 
291 Al-Shabaka, Palestine & UNESCO: The national duty to protect cultural heritage; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=650286 (obiskano: 27.6.2016). 
292 UNESCO, Palestinian Cultural Heritage Law; dostopno na: 
http://www.unesco.org/new/en/ramallah/culture/institutional-development/cultural-policies-and-
planning/palestinian-cultural-heritage-law/ (obiskano: 27.6.2016). 
293 35. člen palestinskega amandmaja Temeljnega zakona iz leta 2003. 
294 M. Qafisheh, op.cit., str. 228. 
295 Izključna ekonomska cona v Palestini še ni razglašena, je pa že predlagana rešitev, ki je dostopna tu: 
http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=48953 (obiskano: 16.05.2017) 
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Seznam svetovne dediščine. Preko institucij znotraj UNESCO in njenih držav članic lahko 
zahteva od Izraela, da spoštuje obveznosti, ki jih predvideva članstvo v UNESCO. Mora pa 
Palestina sprejeti novo zakonodajo, ki bo v skladu z mednarodnimi standardi.296  
 
4.3 Svetovna zdravstvena organizacija 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization - WHO) je specializirana 
agencija OZN ustanovljena leta 1946 s ciljem zagotoviti ljudem najvišjo dosegljivo raven 
zdravja.297 PLO je leta 1989 zaprosila za polno članstvo v WHO, vendar o tej prošnji niso 
nikoli glasovali, saj so ZDA zagrozile, da bodo zadržale finančni prispevek. Leta 1998 je 
WHO sprejela resolucijo s katero je podelila Palestini status opazovalke ter ji dovolila 
sodelovati na sejah svetovne zdravstvene skupščine.298 
Ustava WHO v 3. členu določa, da je članstvo v organizaciji odprto za vse države. Če je 
država članica OZN, zgolj sprejme ustavo WHO in s tem postane članica WHO. Če pa država 
ni članica OZN, mora zaprositi za članstvo.299 Palestinski predstavniki so po uspešno 
odobrenem članstvu v UNESCO zagotovili, da bo Palestina v prihodnosti zaprosila za 
članstvo tudi v drugih specializiranih agencijah OZN. Med prvimi naj bi bila WHO.300 Do 
danes se to še ni zgodilo. Razlog tiči v tem, da bi ZDA v primeru njenega članstva prenehale 
financirati WHO. Poleg tega je ameriški senat marca 2015 podelil kongresu pravico, da 
preneha financirati OZN ali druge mednarodne organizacije, če te sprejmejo nepoštene ali 
diskriminatorne ukrepe zoper Izrael.301  
Kljub temu je Urad WHO prisoten na okupiranem palestinskem ozemlju, kjer nudi pomoč 
palestinskemu Ministrstvu za zdravje pri krepitvi zdravstvenih storitev, obravnava vprašanja 
                                                          
296 Povzeto po: Al-Shabaka, Palestine & UNESCO: The national duty to protect cultural heritage; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=650286 (obiskano: 27.6.2016). 
297 D. Türk, op. cit., str. 365. 
298 K. Lee, The World Health Organization (WHO), Routledge (2009), str. 23-24. 
299 G. L. Burci,C. H. Vignes, World Health Organization, Kluwer Law International (2004), str. 21 
300 Barak Ravid, With UNESCO Membership Granted, Palestinians Seek to Join 16 More UN Agencies; dostopno 
na: http://www.haaretz.com/israel-news/with-unesco-membership-granted-palestinians-seek-to-join-16-
more-un-agencies-1.393134 (obiskano: 26.7.2016). 
301 Tim Mak, Could a Pro-Israel Congress Cripple the World Health Organization?; dostopno na: 
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/04/12/could-a-pro-israel-congress-cripple-the-world-health-
organization.html (obiskano: 26.7.2016). 
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javnega zdravstva in spodbuja raziskave na področju zdravja.302  Vsak mesec je izdano tudi 
poročilo o zdravstvenem stanju v Palestini.303 
 
4.4 Mednarodna telekomunikacijska zveza 
 
Mednarodna telekomunikacijska zveza (International Telecommunication Union – ITU) je 
specializirana agencija OZN za informacijske in komunikacijske tehnologije. Cilj ITU je 
povezati vse ljudi na svetu.304 Članstvo v ITU je odprto za članice in nečlanice OZN. Če je 
država članica OZN, mora pristopiti k Ustavi in Konvenciji ITU, ter akt o pristopu deponirati 
pri Generalnemu sekretarju ITU. Če država ni članica OZN, mora njeno prošnjo za članstvo 
najprej odobriti dve tretjini že obstoječih držav članic ITU, nato pa sledi isti postopek kot pri 
državi članici OZN.305  
Po prošnji PLO za članstvo v ITU je bil z resolucijo ITU 99 iz leta 1998 urejen status 
Palestine znotraj ITU. Palestina ima v ITU status opazovalke, kar pomeni, da lahko sodeluje 
na konferencah, skupščinah in zasedanjih ter na konferencah, kjer se sklepajo pogodbe.306  
ITU sicer sodeluje s palestinskim Ministrstvom za telekomunikacije in informacijsko 
tehnologijo ter dvema telekomunikacijskima podjetjema.307 Že leta 1996 je bil v Palestini 
sprejet nov Zakon o telekomunikacijah, ki določa, da je telekomunikacijski sektor v lasti 
PNC.308  Taka ureditev je posledica tega, da so bila do takrat le izraelska podjetja ponudniki 
                                                          
302 WHO, WHO presence in Palestine; dostopno na: http://www.emro.who.int/pse/who-presence-in-palestine/ 
(obiskano: 28.6.2016). 
303 WHO, occupied Palestinian territory health situation reports archive; dostopno na: 
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2014-15_-
Final.pdf?ua=1&ua=1 (obiskano: 1.12.2016). 
304 ITU, About ITU; dostopno na: http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (obiskano: 28.6.2016). 
305 ITU, How to become a member state; dostopno na: http://www.itu.int/en/membership/Pages/member-
states-membership.aspx (obiskano: 28.6.2016). 
306 Resolucija je dostopna na spletni strani: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/item.aspx?ItemID=516 (obiskano: 28.6.2016). 
307 ITU, Entities by country; dostopno na: 
https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel9?_ctryid=1000100482&_ctryname=State%2520of%2520Palesti
ne (obiskano: 28.6.2016). 
308 2. člen palestinskega Zakona o telekomunikacijah.  
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telekomunikacijskih storitev. Predpisana ureditev je bila uresničena šele novembra 2015, ko 
sta Palestina in Izrael podpisala sporazum o uporabi radijskih frekvenc.309   
 
4.5 Svetovna turistična organizacija 
 
Svetovna turistična organizacija (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) je 
specializirana agencija OZN ustanovljena leta 1975, ki skrbi za spodbujanje odgovornega, 
trajnostnega in dostopnega turizma.310 Palestina je leta 1999 postala opazovalka v 
UNWTO.311 Statut UNWTO v 5. členu določa, da je članstvo v UNWTO odprto za vse 
suverene države. Članice pa lahko postanejo tudi druge entitete, če je njihova kandidatura 
odobrena z dvotretjinskim glasovanjem v Generalni skupščini UNWTO.312 Palestina bi lahko 
zaprosila za polno članstvo v UNWTO, ne glede na to ali jo priznavajo kot suvereno državo. 
Vendar za enkrat kaže, da tega še ne bo storila.313 
Leta 2014 je UNWTO izdala poročilo o vrednosti in potencialu turizma za družbeno – 
gospodarski razvoj v Palestini. V njem se je zavzela za nadaljnji razvoj turizma v Palestini, 
saj ta prinaša nova delovna mesta. Največjo težavo po njihovem mnenju predstavlja dostop do 
turističnih znamenitosti in negativno splošno mnenje o varnosti.314 
Palestinska zakonodaja na področju turizma je še iz časa britanskega mandata ter obdobja, ko 
sta imela nadzor nad Palestino Jordanija in Egipt, zato je že zastarela. Tako je PNC že leta 
2007 določil, da se bo zakonodaja sprejeta pred letom 1967 uporabljala samo do sprejema 
novega zakona. PNC do danes še ni sprejel novega zakona.315 
                                                          
309 ITU, Israeli-Palestinian agreement reached on granting Palestinian operators “exclusive frequencies”; 
dostopno na: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/54.aspx#.V3KeQLiLTIU (obiskano: 
28.6.2016). 
310 UNWTO, Who we are; dostopno na: http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0 (obiskano: 28.6.2016). 
311 UNWTO, Observers member states; dostopno na:http://middle-east.unwto.org/members/observers 
(obiskano: 28.6.2016). 
312 Statut UNWTO je dostopen na: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtostatuteseng.pdf 
(obiskano: 28.6.2016).  
313 Ma'an News Agency, PA still observer member to World Tourism Organization; dostopno na: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=766005 (obiskano: 28.6.2016).  
314 UNWTO, The value and potential of tourism for socio-economic development in Palestine; dostopno na: 
http://www.tonyblairoffice.org/page/-/UNWTO_April14.pdf (obiskano: 28.6.2016).  
315 A. Alqasis, D. Kassis, Alternative Tourism Journal, Alternative Tourism Group-Study 
Center (2015), str. 22. 
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4.6 Svetovna organizacija za intelektualno lastnino 
 
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization – 
WIPO) je bila ustanovljena leta 1967, leta 1974 pa je postala specializirana agencija OZN. 
Njena naloga je zaščita intelektualne lastnine po vsem svetu.316 Palestina je leta 2005 postala 
opazovalka v WIPO.317 Da država postane članica v WIPO mora deponirati akt o ratifikaciji 
Konvencije WIPO Generalnemu direktorju. Po WIPO Konvenciji je članstvo odprto za vsako 
državo, ki: a) je članica Pariške Unije za varstvo industrijske lastnine ali članica Bernske 
Unije za varstvo književnih in umetniških del; b) je članica OZN ali članica katerekoli 
specializirane agencije v OZN ali Mednarodne agencije za atomsko energijo ali je pristopila k 
Statutu Meddržavnega sodišča; c) jo povabi Generalna skupščina WIPO.318 
Palestina je postala leta 2011 članica UNESCO, ki je specializirana agencija, zato izpolnjuje 
zgornji kriterij za članstvo v WIPO. Za razliko od UNESCO ima WIPO drugačen sistem 
financiranja: samo manjši del finančnih prispevkov prejema direktno od držav (manj kot 10-
odstotkov), ostalo pa prejme od uporabnikov njenih storitev. Za primerjavo UNESCO je do 
leta 2011 prejemal kar 22-odstotkov vseh finančnih prispevkov od ZDA.319 Polno članstvo 
Palestine v WIPO bi imelo tako manjše finančne posledice kot v UNESCO. Palestinski 
predstavniki so na krilih uspeha ob članstvu v UNESCO zatrjevali, da bodo kmalu zaprosili 
za članstvo v WIPO. Kot pri drugih specializiranih agencijah, se to še ni zgodilo.320 
Zahodni breg in Gaza imata drugačno zakonodajo na področju intelektualne lastnine. V Gazi 
velja palestinski Zakon o blagovni znamki in patentih, na Zahodnem bregu pa jordanski 
zakon. Oba zakona sta si zelo podobna. Palestina ni pogodbenica nobene mednarodne 
                                                          
316 D. Türk, op. cit., str. 373. 
317 Abu-Ghazaleh Intellectual Property, Palestine Becomes a WIPO Observer Member; dostopno na: 
http://www.agip.com/news.aspx?id=897&lang=en (obiskano: 29.6.2016). 
318 WIPO, Member states; dostopno na: http://www.wipo.int/members/en/ (obiskano: 29.6.2016). 
319 William New, Palestinian Membership in UNESCO Could Raise Questions for US at WIPO; dostopno na: 
http://www.ip-watch.org/2011/10/21/palestinian-membership-in-unesco-could-raise-questions-for-us-wipo/ 
(obiskano: 29.6.2016).  
320 Patrick Goodenough, Palestinians Eye Membership in Other UN Agencies After Success With UNESCO; 
dostopno na: http://www.cnsnews.com/news/article/palestinians-eye-membership-other-un-agencies-after-
success-unesco (obiskano: 26.7.2016).  
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konvencije s področja intelektualne lastnine, a se drži Mednarodne klasifikacije blaga in 
storitev za registracijo znamk na podlagi sporazuma iz Nice.321 
 
4.7 Svetovna poštna zveza 
 
Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union – UPU), ustanovljena leta 1874, je druga 
najstarejša agencija OZN. Leta 1948 je postala specializirana agencija OZN.322 Cilj UPU je 
zagotoviti varno organizacijo, izboljšavo poštnih storitev in pospeševanje mednarodnega 
sodelovanja na tem področju.323  
Vsaka država članica OZN lahko postane članica UPU. Prav tako pa lahko vsaka država 
nečlanica OZN postane članica UPU, če je njeno članstvo odobreno z dvotretjinsko večino 
držav članic UPU.324 Palestina je postala opazovalka v UPU leta 1999.325 Do danes je 
Palestina kot opazovalka v UPU pridobila svojo poštno številko326 in dosegla dogovor z 
Izraelom, da lahko neposredno izmenjava pošto s 191 državami članicami UPU preko 
Jordanije.327 
  
                                                          
321   Abu-Ghazaleh Intellectual Property, Summary; dostopno na: 
http://www.agip.com/Agip_Country_Service.aspx?country_key=910&service_key=T (obiskano: 29.6.2016). 
322 Universal Postal Union, The UPU; dostopno na: http://www.upu.int/en/the-upu/the-upu.html (obiskano: 
29.6.2016). 
323 D. Türk, op. cit., str. 375.  
324 Universal Postal Union, Member countries; dostopno na: http://www.upu.int/en/the-upu/member-
countries.html (obiskano. 29.6.2016).  
325 Universal Postal Union, PUMed members; dostopno na: http://www.upu.int/nc/en/the-upu/restricted-
unions/pumed/members.html?sword_list[0]=palestine (obiskano: 29.6.2016). 
326 Ma'an News Agency, Palestine set to take control of own postal system; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=241054 (obiskano: 29.6.2016).  
327 UN News Centre, Israel and Palestinians to boost postal services with help from UN agency; dostopno na: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27622&Cr=UPU&Cr1=#.V3Oo5riLTIU (obiskano: 29.6.2016).  
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5. ZAKLJUČEK oz. PALESTINA VEČ KOT ŠTIRI LETA KASNEJE 
 
Mineva že več kot štiri leta odkar je Palestina postala država opazovalka v OZN. Se je v tem 
času kaj spremenilo? V tem obdobju je postala pogodbenica 33 različnih mednarodnih 
pogodb.328 Svoje zakonodaje, izključno z namenom, da bi bila skladna z mednarodnimi 
pogodbami, še ni spreminjala. Palestinska zakonodajna ureditev je pomanjkljiva, nekaj jo je 
tudi zastarele, predvsem na področju kulture, zato bi jo bilo treba posodobiti. V praksi se 
težave pojavljajo predvsem zaradi izraelske okupacije ozemlja in posledično onemogočenega 
dostopa do osnovnih dobrin (npr. do pitne vode, zdravstvene oskrbe, varnih stanovanj).  
Izrael z okupacijo palestinskega ozemlja Palestincem krati tudi pravico do svobode gibanja in 
do samoodločbe, ki je bila že ničkolikokrat potrjena v resolucijah GS. Do grobih kršitev 
prihaja tudi zaradi delovanja politične stranke Hamas, ki ne spoštuje pravice do mirnega 
zbiranja in združevanja ter pravice ne biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ravnanju. 
Med Palestino in Izraelom stalno potekajo spopadi, zato veliko vlogo igra MHP. Težava je v 
tem, da Izrael, zaradi svoje razlage uporabe določb ŽK, Palestincem ne priznava pravic, ki 
izhajajo iz njih. Na napačno razlago je bil Izrael že večkrat opozorjen, tako s strani VS in ICJ, 
a jih kljub temu še vedno ne spoštuje. Pri tem je treba opozoriti, da določbe ŽK in Haaških 
konvencij niso spoštovane niti v Palestini, kršijo jih predvsem pripadniki politične stranke 
Hamas.329  
Palestina je postala tudi pogodbenica DKDO in DKKO. Pred tem je imela Palestina z drugimi 
državami podpisane sporazume, vendar noben v taki meri ni urejal pravic in obveznosti kot je 
to urejeno v teh dveh mednarodnih pogodbah.330 V Palestini se v zadnjem času vedno bolj 
pojavlja želja o prenehanju veljavnosti Sporazuma iz Osla, zato bo v prihodnosti verjetno zelo 
aktualna določba 60. člena DKPMP, ki dovoljuje prenehanje veljavnosti mednarodne 
                                                          
328 United Nations Treaty Collection, Palestine; dostopno na: 
https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_en (obiskano: 27.4.2017). 
329 E. Posner, Is Israel or Hamas Breaking International Law in Gaza?; dostopno na: 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/view_from_chicago/2012/11/is_israel_or_hamas_breaking_
international_law_in_gaza.html (obiskano: 6.7.2016). 
330 D. Fitzgerald, Palestine joins 15 International Conventions; dostopno na: http://untribune.com/palestine-
joins-15-international-conventions/ (obiskano: 1.7.2016). 
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pogodbe v primeru, da je druga pogodbenica bistveno kršila pogodbo.331 Palestina je postala 
pogodbenica DKPMP hkrati z DKDO in DKKO. 
Veliko spremembo v praksi pomeni pristop Palestine k Rimskem statutu. Palestina je želela 
pristopiti k Rimskemu statutu že leta 2009, a je takratni tožilec ICC njihovo prošnjo zavrnil. 
Kot je pojasnil, je v nejasnih primerih obstoja državnosti ključna presoja OZN. Z dvigom 
statusa v državo opazovalko je Palestina med drugim pridobila pravico, da pristopa k 
mednarodnim pogodbam, kjer je depozitar generalni sekretar OZN. Skladno z navedenim je 
po mnenju generalnega sekretarja OZN pristop Palestine k Rimskemu statutu dopusten. 
Kanada je do zdaj edina članica ICC, ki je izrazila protest k palestinskemu pristopu. Tu se 
torej postavi vprašanje konkludentnega priznanja Palestine s strani držav, ki je do zdaj še niso 
uradno (dvostransko) priznale.332 Sicer pa je tožilstvo ICC že začelo s predhodno preiskavo 
vojnih hudodelstev v Palestini. Prve ugotovitve kažejo na to, da so jih tako izraelske vojaške 
sile kot tudi palestinske oborožene sile zagrešile kar nekaj.333  
Status države opazovalke daje Palestini pravico do sodelovanja na sejah GS in vzpostavitve 
predstavništva v New Yorku, Ženevi in na Dunaju. Palestina je pred tem, ko je imela status 
opazovalke, lahko že sodelovala na sejah, zato to ne pomeni večje spremembe. Bolj 
pomembno je, da je bila sprejeta resolucija, ki dovoljuje dvig palestinske zastave poleg zastav 
držav članic.334 Palestinci so to dejanje sprejeli zelo čustveno. Kljub temu da ima dvig 
palestinske zastave bolj simbolni pomen, se je s tem izkazala solidarnost palestinskemu 
ljudstvu.335 
Še preden se je Palestini spremenil status v OZN je novembra 2011 postala država članica 
UNESCO.336 Sprejem Palestine kot članice je sprožil burne odzive s strani ZDA in Izraela, ki 
                                                          
331 N. Feldman, Palestinians tear up a treaty, and their destroy reputation; dostopno na: 
http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-blm-palestinians-comment-36d4211e-67b2-11e5-bdb6-
6861f4521205-20150930-story.html (obiskano: 30.11.2016). 
332 M. Rakovec, D. Horvat, Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti, Pravna praksa, št. 16-17 (2015), str. 
20. 
333 Povzeto po: ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2015; dostopno na: https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf (obiskano: 23.6.2016). 
334 UN Press, State of Palestine Flag to Fly at United Nations Headquarters, Offices as General Assembly Adopts 
Resolution on Non-Member Observer States; dostopno na: 
http://www.un.org/press/en/2015/ga11676.doc.htm (obiskano: 24.6.2016). 
335 C. McGreal, Palestinian flag raised at the UN: symbol of 'hope' no substitute for a state; dostopno na: 
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/palestinian-flag-raised-un-statehood (obiskano: 6.7.2016). 
336 UN News Centre, UNESCO votes to admit Palestine as full member; dostopno na: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40253#.V2pJBLiLTIU (obiskano: 21.6.2016). 
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posledično dve leti nista plačevala finančnega prispevka in s tem izgubili pravico voliti v 
UNESCO.337 Članstvo v UNESCO je pomembno, saj se z njim pridobi zakonodajni okvir, s 
katerim lahko nadzoruje in ščiti svojo dediščino ter vstopa v mednarodna sodelovanja z 
namenom zaščite dediščine.338 Pomembno pa je tudi iz drugega vidika, saj nekaj 
specializiranih agencij OZN za včlanitev predvideva članstvo v OZN ali članstvo v katerikoli 
drugi specializirani agenciji OZN. Ker je Palestina članica specializirane agencije UNESCO, 
bi posledično lahko postala članica tudi drugih. Za enkrat Palestina v specializiranih 
agencijah, razen v UNESCO, sodeluje le kot opazovalka. Palestinski predstavniki so leta 2011 
po uspešnem članstvu v UNESCO glasno zatrjevali, da bo Palestina kmalu postala članica 
tudi drugih specializiranih agencij. To se do danes še ni zgodilo. Predvidevam, da je prvotno 
navdušenje po članstvu v UNESCO usahnilo, saj preostale agencije v zameno za palestinsko 
članstvo niso pripravljene izgubiti ameriškega in izraelskega finančnega prispevka. 
Konec leta 2016 je bila po skoraj 8 letih v VS ponovno sprejeta resolucija, ki obravnava 
izraelsko-palestinski konflikt. Resolucijo je bilo možno sprejeti, saj so se ZDA vzdržale 
glasovanja. Po besedah takratnega ameriškega zunanjega ministra je ZDA ravnala v skladu s 
svojimi vrednotami, saj se zavzemajo za prihodnost Izraelcev in Palestincev, ki bodo lahko v 
miru in varno živeli drug ob drugemu.339 Resolucijo je izraelski predsednik že označil za 
sramotno, nepravično in destruktivno. Prav tako je odpoklical izraelska ambasadorja iz Nove 
Zelandije in Senegala, 340 slednji državi je ukinil tudi finančno pomoč. Izrael je napovedal, da 
ne bo več plačeval svojega finančnega prispevka OZN in njenim institucijam.341 Izrael s 
prihodom novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pričakuje, da jim bo ta veliko bolj 
naklonjen. Na slednje kažejo zadnje izjave Donalda Trumpa, ki trdi, da bo ameriško 
                                                          
337 Ma'an News Agency, PLO to seek membership of international bodies; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=693413 (obiskano: 26.6.2016). 
338 Al-Shabaka, Palestine & UNESCO: The national duty to protect cultural heritage; dostopno na: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=650286 (obiskano: 27.6.2016). 
339 STA, Kerry: Edina možnost za mir na Bližnjem vzhodu je rešitev dveh držav; dostopno na: 
https://www.sta.si/2340353/kerry-edina-moznost-za-mir-na-bliznjem-vzhodu-je-resitev-dveh-drzav (obiskano: 
16.1.2017).  
340 Ti dve državi sta bili med štirimi državami, ki so predlagale sprejem resolucije. 
341 J.Ferziger, M. Arnold: What UN Vote on Israeli Settlements Means -- and What’s Next; dostopno na: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-26/what-does-un-vote-on-israeli-settlements-mean-and-
what-s-next (obiskano: 16.1.2017). 
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veleposlaništvo premaknil iz Tel Aviva v Jeruzalem in s tem Jeruzalem priznal kot glavno 
mesto Izraela.342 
V začetku leta 2017 je bila v Parizu organizirana Konferenca za rešitev izraelsko-
palestinskega spora v obliki dveh držav,343  ki se je zaključila s sporočilom Izraelu in 
Palestini, da naj sprejmeta rešitev dveh suverenih držav, saj bo le tako možno zagotoviti trajen 
mir.344 
Izraelski premier se je na vse nedavne dogodke konec januarja 2017 odzval z napovedjo 
izgradnje novih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju,345 izraelski parlament pa je v 
začetku februarja 2017 sprejel zakon, ki retroaktivno legalizira približno 4.000 na črno 
zgrajenih stanovanj na zasedenem Zahodnem bregu. Palestinci, ki so bili prvotni lastniki 
ozemlja, bodo v zameno dobili denarno nadomestilo ali pa drugo zemljišče. Na sprejeti zakon 
se je že ostro odzvala vsa mednarodna skupnost, pomenljive so predvsem besede  prvega 
moža Arabske lige Ahmed Abdul Geit-a: "Zakon prikriva krajo zemlje in prisvajanje zemljišč 
od Palestincev ter predstavlja nadaljevanje izraelskih politik, ki vodijo k onemogočanju 
kakršnihkoli možnosti reševanja in ustanavljanja neodvisne palestinske države."346 
Položaj Palestine več kot štiri leta kasneje ni veliko drugačen. Konflikt z Izraelom še ni rešen 
in rešitev le-tega ni na obzorju. Sprejetje resolucije VS 2334 in velika udeležba na konferenci 
v Parizu januarja 2017 kažeta na to, da države vedno bolj stremijo k rešitvi konflikta v obliki 
nastanka dveh suverenih držav. Zaskrbljujoče so izjave novega ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa, ki kažejo na to, da se priznanje Palestine kot suverene države s strani ZDA 
oddaljuje.  
                                                          
342 Spiegel, "Die letzten Zuckungen der Welt von gestern"; dostopno na: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-benjamin-netanyahu-in-vorfreude-auf-donald-trump-a-
1130073.html (obiskano: 16.1.2017). 
343 B. V., Pariz: Konferenca za rešitev izraelsko-palestinskega spora v obliki dveh držav; dostopno na: 
http://www.rtvslo.si/svet/pariz-konferenca-za-resitev-izraelsko-palestinskega-spora-v-obliki-dveh-
drzav/412490 (obiskano: 15.1.2017). 
344 P. E. Buet, E. C. McLaughlin, J. Masters, O. Liebermann, Netanyahu: Paris peace conference is 'useless'; 
dostopno na: http://edition.cnn.com/2017/01/15/middleeast/paris-peace-conference-israeli-palestinian-
conflict/ (obiskano: 16.1.2017). 
345 T.J., ZN obsodil izraelske načrte o novi gradnji na zasedenih ozemljih; dostopno na: 
http://www.rtvslo.si/svet/zn-obsodil-izraelske-nacrte-o-novi-gradnji-na-zasedenih-ozemljih/413312 (obiskano 
na: 27.2.2017). 
346 T. J., K. S., Izrael sprejel sporni zakon o naselbinah na Zahodnem bregu; dostopno na: 
http://www.rtvslo.si/svet/izrael-sprejel-sporni-zakon-o-naselbinah-na-zahodnem-bregu/414415 (obiskano: 
27.2.2017).  
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Kljub temu je rešitev konflikta zelo ''jasna'': umik izraelskih sil, priznanje palestinske države 
in sporazum o ureditvi v Jeruzalemu. Pri tem bi morala Izrael in Palestina spoštovani temeljno 
pravico države do spoštovanja in zagotoviti, da se med njima ohranja dostojanstvo in 
spoštovanje drugega, ne glede na razlike v mnenjih, medsebojne spore, zgodovinsko 
podedovano nezaupanje in druge okoliščine. Državi bosta svoje medsebojne odnose uredili 
bolj uspešno in spore rešili hitreje, če bosta druga drugo spoštovali in če ne bosta obstoječim 
problemom dodali še tiste, ki jih povzroča pomanjkanje spoštovanja.347 Kot pri vsakih 
pogajanjih pa morata državi biti pripravljeni popuščati, saj bodo tako vsi pridobili več kot 
izgubili.   
 
  
                                                          
347 Povzeto po: D. Türk, op. cit., str. 103. 
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IZJAVA 
 
 
 
Spodaj podpisani/-a Ema Kondić, študent/-ka drugostopenjskega magistrskega študija 
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 20150603, s svojim podpisom 
izjavljam, da sem avtor/-ica magistrskega diplomskega dela z naslovom:  
»Status države Palestine kot države opazovalke v Organizaciji združenih 
narodov«. 
 
S svojim podpisom zagotavljam: 
 da je predložena diplomska naloga rezultat mojega samostojnega raziskovalnega dela 
ter da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev citirana v sprotnih opombah in navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega diplomskega dela; 
 da se zavedam, da je plagiatorstvo, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega 
avtorskega dela kot svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi 
moralnimi prepričanji pravnika ter pomeni hujšo kršitev pravil in predpisov, ki urejajo 
to področje, kot tudi posledic, ki jih ima takšno dejanje za predloženo delo in z njim 
povezani status;   
 da sem seznanjen/-a z določili Pravilnika o magistrskem diplomskem delu in zaključku 
študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; 
 da je predloženi tiskani izvod diplomske naloge identičen z elektronskim; 
 da soglašam z uporabo elektronske oblike diplomskega dela za preverjanje 
podobnosti vsebine v Detektorju podobnih vsebin na portalu openscience.si; 
 da se glede izdelane diplomske naloge na Univerzo v Ljubljani neodplačno, 
neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesejo pravice shranitve avtorskega 
dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravica omogočanja javnega dostopa do 
tega avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani; 
 da knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani uporabi moj rojstni datum za 
namen obdelave diplomske naloge v sistemu COBISS. 
 
 
V Ljubljani, [DD.MM.LETO]      Podpis avtorja/-ice: 
 
 
 
 
